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Vpetost novomeške tržnice v lokalno okolje 
V diplomski nalogi smo proučevali umeščenost novomeške mestne tržnice v lokalno okolje 
in ugotovili, da njen pomen ni zanemarljiv. S spletnim vprašalnikom (N = 209) smo 
analizirali povezave med tržnico in prebivalci Mestne občine Novo mesto ter preostalimi 
obiskovalci, ki večinoma prihajajo z območja Dolenjske in Bele krajine. 61 % anketiranih 
»lokalno« pridelano hrano razume kot hrano, pridelano znotraj regije. Povezave z lokalnim 
prebivalstvom smo ovrednotili kot dobre, saj 97 % anketiranih pozna mestno tržnico, od tega 
jo je 65 % že obiskalo. S pomočjo intervjujev (N = 4) smo predstavili pogled ponudnikov 
na delovanje mestne tržnice in izpostavili projekt Novomeške tržnice na Glavnem trgu. 
Omenjen projekt poteka neodvisno od mestne tržnice, vendar ga prepoznavamo kot primer 
dobre prakse, saj nakazuje pravo pot za mestno tržnico, da bi v prihodnje omogočala 
vzporedno dogajanje in sodelovanja. V nalogi smo se osredotočili na živilski del tržnice z 
lokalno pridelano hrano; rednih ponudnikov je bilo čez leto pet (vsi iz okoliških občin), 
poleti pa so svoje presežke prodajale še tri branjevke (vse iz Novega mesta). Na podlagi 
skromnega števila ponudnikov predpostavljamo, da je mestna tržnica v Novem mestu, kljub 
velikemu zaledju, slabo vpeta v kmetijsko okolje. Tržnico smo vrednotili kot socialni 
prostor, ki povezuje mesto in podeželje ter kjer se prepletajo različne družbene funkcije. Na 
podlagi rezultatov anketnega vprašalnika, intervjuja in opazovanja z udeležbo smo 
prepoznali potenciale za prihodnji razvoj tržnice in še močnejšo vpetost v lokalno okolje. 
Ključne besede: mestna tržnica, tržnice, lokalno pridelana hrana, razvoj podeželja, kratke 





Integration of the Novo mesto Farmers' Market into the Local Environment 
The diploma thesis discusses the integration of the Novo mesto Farmers’ Market into the 
local environment, whereby it was determined that its relevance is not negligible. By means 
of an online questionnaire (N = 209), we analysed connections between the market, the 
residents of the Municipality of Novo mesto and other visitors who usually come from the 
Dolenjska and Bela krajina regions. Some 61 per cent of the respondents consider the food 
produced “locally” as food produced within the region. The connections with the local 
population were assessed as good since 97 per cent of the respondents were familiar with 
the market, and 65 per cent had already visited it. Based on the interviews conducted (N = 
4), the providers’ outlook on the operations of the market was drafted, and the project of the 
seasonal market in the Main Square was highlighted. The relevant project takes place 
independently of the market, but has been recognised as an example of good practice since 
it indicates the right direction for the market to take in the future to enable the organisation 
of events and cooperation. The thesis also focuses on the offer of locally produced food at 
the market. Throughout the year, there were five regular providers (who all came from the 
neighbouring municipalities), while additional three traders (all from Novo mesto) sold their 
surplus produce in the summer. Due to the small number of providers, it is assumed that the 
Novo mesto Farmers’ Market is poorly integrated in the agricultural environment despite its 
large hinterland. The market was assessed as a social venue integrating the town and rural 
areas, and a place where various social functions intertwine. As per the results of the 
questionnaire, interviews and participant observation, the potential for the market’s further 
development and its enhanced integration into the local environment was recognised. 
Key words: market, marketplaces, locally produced food, rural development, short food 
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Tržnice so pomembni mestni prostori, na katerih je organizirana prodaja izdelkov. Ob izraziti 
funkciji menjave in potrošnje delujejo tudi kot družbeni prostori, ki s spodbujanjem 
medsebojnih interakcij povezujejo hrano in lokalno identiteto. Poleg neposrednega kontakta 
med pridelovalcem in potrošnikom se v prostoru oblikujejo stiki, ki krepijo vezi znotraj lokalne 
skupnosti. Tržnica kot javni prostor privlači ljudi širšega območja, kar potrjuje tudi naša 
raziskava.  
Kaj so prostori brez človeške dejavnosti in interakcije? Kaj se zgodi, ko ni javnih površin, na 
katerih poteka izmenjava? Kakšno je življenje brez naključnih srečanj med sosedi in neznanci? 
O tem se je spraševala Rachel E. Black, avtorica antropološke raziskave o italijanski tržnici 
Porta Palazzo. Na tržnicah se hiter tempo mestnega življenja upočasnjuje; ustvari se prostor, 
upočasni se čas, da se ljudje navežejo drug na drugega, odnosi se gradijo iz dneva v dan. Lokalni 
ponudniki morajo pogosto razlagati, katero vrsto zelenjave prodajajo, kako jo pripraviti, 
podrobno opisujejo kmetijske prakse, ki so vključene v pridelavo itn. Vsa ta pojasnila strankam 
pomagajo razumeti življenje na podeželju lokalnega območja. Kraj kjer je praktično znanje o 
kmetovanju, pridelovanju in pripravi hrane bistvenega pomena za preživetje. Ugotavlja tudi, da 
se veliko tega znanja izgublja, vendar ga lokalna tržnica na svoj način pomaga ohranjati. 
Družbeno življenje tržnice povezuje podeželje in mesto (Black, 2012). 
V diplomski nalogi je izpostavljen pomen lokalno pridelane hrane. Obravnavani so kriteriji, ki 
oblikujejo koncept lokalnega, pri katerem je poleg fizične bližine, ki temelji na kratkih 
prehranskih verigah, izjemno pomembna tudi socialna bližina. Kot način kmetovanja je 
predstavljeno ekološko kmetijstvo, ki trajnostno upravlja z naravnimi viri in zajema vrednosti 
lokalno pridelane hrane. S procesom globalizacije je nadzor nad globalno prehransko verigo 
prevzela živilska industrija, ki s ponujanjem uvoženega blaga po nizkih cenah manjša 
povpraševanje po lokalno pridelani hrani in ponekod manjša tudi odvisnost od domačih 
izdelkov. Za preprečitev vpliva negativnih posledic je treba vlagati v izobraževanje 
prebivalstva, kar smo nakazali med projekti promocije lokalno pridelane hrane. Ena izmed oblik 
tržnih poti lokalno pridelane hrane, ki podpirajo domače kmetijstvo, so lokalne tržnice. S hitrim 
porastom trgovskih centrov so začele počasi izgubljati svojo vlogo. V sklopu oživljanja mestnih 
jeder občine potencial prepoznavajo tudi v oživljanju tržnic;  nekaj primerov smo izpostavili v 
nalogi. Naša raziskava temelji na študiji primera Mestne tržnice Novo mesto, kjer smo preko 
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povezav proučevali njeno umeščenost v prostor. Najprej smo predstavili zgodovino in razvoj 
tržnice, upravljanje ter obravnavanje v občinskih načrtih in s pomočjo tedenskih prispevkov 
lokalnega časopisa prikazali sezonsko ponudbo sadja in zelenjave. Predstavili smo skromno 
zastopanost živilskih ponudnikov, ki so v času proučevanja prodajali na tržnici, ter nekdaj 
prisotno ekološko ponudbo. Izpostavili smo primer dobre prakse informiranja prebivalcev o 
lokalno pridelani hrani na proučevanem območju ter povezovanju in sodelovanju tako med 
ponudniki kot med obiskovalci. Z analizo spletnega vprašalnika smo prikazali vpetost tržnice 
v lokalno skupnost. Obiskovalci so namreč najpomembnejši akter, zato je treba slediti 
njihovemu povpraševanju in upoštevati njihova mnenja. Zaključili smo s predstavitvijo 
delovanja tržnice v času epidemije covid-19, ki je pokazala, kako pomemben je dostop do 
lokalno pridelane hrane na proučevanem območju. Z raziskavo smo ugotovili, da je tržnica 
dobro povezana z lokalnimi prebivalci. Pomanjkljive povezave so med tržnico in njenim 
kmetijskim zaledjem ter z občinskim upravljanjem, ki je ne uvršča med projekte s prednostno 
umestitvijo.   
1.1 Namen, cilji in hipoteze 
Namen diplomske naloge je raziskati umeščenost tržnice v prostor, in sicer z vidika lokalno 
pridelane hrane, konkretno na primeru Novega mesta. Zanimajo nas povezanost tržnice z 
meščani in zaledjem ter priložnosti za razvoj tržnice. Ker je za kakovostno raziskavo potreben 
interdisciplinarni pristop, smo najprej časovno proučili delovanje prostora in obravnavanje 
tržnice v občinskih ter drugih javnih načrtih. Z analizo terenskega dela smo želeli dokumentirati 
mnenja ponudnikov in obiskovalcev, ki so kot gradniki tržnega prostora (prodajalec, potrošnik) 
najpomembnejši akterji, preko katerih preučujemo možnosti za nadaljnji razvoj.  
Tekom naloge smo sledili pristopom Maje Godine Golija, ki poudarja, da je pri raziskavi 
prehrane pomembno upoštevati tri splošno sprejete etnološko pomembne dimenzije: čas, 
prostor in socialno skupino (Godina Golija 1996: 214).  
Cilji, ki so usmerjali delo:  
• opredeliti percepcijo lokalnega – znotraj katerega območja ciljna skupina definira 
koncept lokalno pridelane hrane; 
• izpostaviti večfunkcionalnost javnega tržnega prostora;  
• prepoznati zaledje novomeške tržnice: ponudnikov, za vpogled, od kod prihaja hrana, 
ter obiskovalcev, da opredelimo razširjenost tržnice; 
• preučiti možnosti, preko katerih bi se Mestna tržnica Novo mesto razvijala v prihodnje. 
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Pred pričetkom dela so bile zastavljene naslednje hipoteze: 
H1: Prebivalci Novega mesta in okolice se zavedajo pomena lokalno pridelane hrane in 
po njej tudi posegajo.  
H2: Ker je Novo mesto regionalno središče, obiskovalci na novomeško mestno tržnico 
prihajajo s celotne Jugovzhodne regije. 
H3: Na mestni tržnici prevladujejo ponudniki, ki imajo svojo dejavnost registrirano v 
Mestni občini Novo mesto. 
1.2 Metode dela 
Za potrebe diplomske naloge smo uporabili kombinacijo različnih metodoloških pristopov, s 
pomočjo katerih je bil omogočen celosten vpogled v izbrano temo.  
Pregled in analiza obstoječih virov in literature sta bila ključna pri oblikovanju teoretičnega 
dela naloge. Monografije, zbornike, strokovne članke, diplomske in magistrske naloge smo 
iskali preko ključnih besed lokalno pridelane hrane, samooskrbe, kmetijstva, ekološkega 
kmetijstva, živilskega trga, tržnic (ang. Farmers market) in kratkih prehranskih verig. Pregledali 
smo tudi televizijske prispevke, spletne lokalne formule in socialno omrežje Facebook. Pri 
iskanju literature smo ugotovili, da zadnja leta ni veliko raziskav o tržnicah. Ljubljanski živilski 
trg v času 20. stoletja je več let proučevala Nina Židov in leta 1994 izdala monografijo. 
Pomemben vir sta bili tudi študiji R. Black, ki je proučevala italijansko tržnico Porta Palazzo 
in P. Japelj, ki je proučevala Malo mestno tržnico v Mariboru. Za primerjavo smo uporabili 
nekaj diplomskih nalog, ki so obravnavale tržnice. Za študijo primera so bili pomembni 
konservatorski program za prenovo Mestne tržnice Novo mesto, ki so ga pripravili na Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, občinski načrti ter pregled lokalnega tedenskega 
časopisa Dolenjski list. Iz slednjega smo vsak teden v letu 2019 izrezovali prispevke o ponudbi 
na tržnici in tako dobili pregled ponudbe za leto 2019. V slovenskem knjižničnem 
informacijskem sistemu smo našli diplomsko nalogo Darje Šurla iz leta 2001 z naslovom 
Preureditev osrednje tržnice v Novem mestu. Ker edini izvod hrani Fakulteta za arhitekturo, do 
katere nismo dostopali, smo kontaktirali avtorico, vendar naloge ni uspela najti. Zaradi 
epidemije je bilo težje izpeljati ves načrtovani pregled virov in literature, zato za potrebe 
nadaljnjih raziskav priporočamo še pregled arhiva Dolenjskega lista, nalogo Darje Šurla ter 
druge literature v knjižnicah. 
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Zbiranje in obdelava podatkov. Podatki raziskovalnega dela naloge so pridobljeni z anketnim 
vprašalnikom. Pri obdelavi podatkov, ki jih shranjevala spletna stran 1ka, je za njihovo analizo 
uporabno znanje metodologije in statistike. Rezultate smo zaradi boljše vizualne predstave 
prikazali grafično s pomočjo MS Office orodij in geoinformacijskega sistema ArcGis.  
Kartografsko delo. Za prostorski prikaz terenskih rezultatov smo uporabili program ArcMap. 
Karti z lociranimi območji, s katerih prihajajo ponudniki in obiskovalci mestne tržnice, 
prispevata k boljši preglednosti in prostorski predstavi rezultatov. Za shematski prikaz tržnice 
smo uporabili orodje 3D Slikar.  
Opazovanje z udeležbo je oblika zbiranja podatkov, ki je značilna zlasti za etnološko in 
antropološko raziskovanje. V času raziskovanja smo redno obiskovali tržnico in opazovali 
dogajanje. Med nakupovanjem pri ponudnikih, kar smo prav tako dojemali kot raziskovalni 
pristop, smo prisluhnili potrebam obiskovalcev in mnenjem ponudnikov. V našem primeru se 
je metoda izkazala za zelo pomembno, saj o novomeški tržnici kot študiji primera ni bilo veliko 
zapisane literature. Tržnica je kot javni prostor zelo obiskana, zato je za pisanje o njenem 
družbenem življenju tovrstna metoda priporočljiva. 
Metoda fotografije je oblika dokumentacije, ki služi prikazu trenutnega stanja in nadaljnjim 
primerjavam. Slik prostorov novomeške tržnice v pregledani literaturi ni veliko. Zadnje so iz 
konservatorskega načrta za prenovo tržnice iz leta 2009 in nekaj slik slabše kvalitete je iz 
lokalnih novic. Zajeli smo prostore tržnice tudi v času epidemije leta 2020, ko je bilo treba 
upoštevati predpisane zdravstvene ukrepe. Nekaj fotografij smo uporabili iz arhiva Dolenjskega 
muzeja ter EtnoInfoLab-a. 
Metoda anketiranja je bila najpomembnejša kvantitativna metoda pri raziskavi. Najprej smo 
anketo od januarja 2020 izvajali osebno na tržnici. Ker so izkušnje pokazale, da ljudje ne želijo 
sodelovati – predvsem zaradi pomanjkanja parkirišč in stereotipnih predstav, da anketiranim 
skušamo kaj prodati – smo se odločili za prilagoditev vprašanj na zaprti tip, da je bilo anketo 
možno rešiti v čim krajšem času. Rezultati prve ankete niso reprezentativni, saj smo do marca 
prejeli le 26 odgovorov. Zaradi epidemije in ohranjanja varnostne razdalje ankete nismo uspeli 
izpeljati do konca. Odločili smo se za spletno anketo, kar smo sicer nameravali že pred 
nepričakovano situacijo, saj smo želeli pridobiti mnenja vseh občanov (lokalnega okolja) glede 
tržnice in lokalno pridelane hrane. Združili smo vprašalnik in za nekaj vprašanj postavili pogoje 
– tisti, ki so že obiskali tržnico, so tako prejeli več vprašanj. Dodali smo še vprašanje, ali, in na 
kakšen način, je epidemija vplivala na njihov pogled na lokalno pridelano hrano. Da bi spletna 
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anketa, oblikovana v programu 1ka, dosegla čim večji in naključni krog ljudi, smo kontaktirali 
kabinet Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju MONM) in jih prosili za deljenje ankete na 
njihovem spletnem omrežju. Povezavo so delili preko omrežja Facebook. Za nadzor nad 
prejetim številom odgovorov je bil kabinet MONM prvi, ki je javno delil anonimni vprašalnik. 
Po dveh dneh objave je bilo odgovorov le 30, kar seveda ni doseglo naših pričakovanj. Anketo 
smo nato delili še osebno, s pomočjo sorodnikov, prijateljev in znancev preko elektronske pošte 
ter prejeli dodatnih 100 odgovorov. Zaradi želje po večjem numerusu smo se odločili še za 
objavo na Facebook-strani Dolenjska tržnica, kjer nas je presenetil odziv, saj smo prejeli 
dodatnih 100 odgovorov. Zavedamo se, da njihovi odgovori vplivajo na sliko rezultatov, ker so 
vsi ljubitelji lokalno pridelane hrane. Na spletni vprašalnik smo skupno prejeli 256 odgovorov, 
v analizo smo jih vključili 209. Izključili smo odgovore tistih, ki nimajo kraja bivanja v občini 
Novo mesto in hkrati še nikoli niso obiskali Mestne tržnice Novo mesto. Pomanjkljivost spletne 
raziskave se vidi pri zastopanosti starostnih skupin – pri terenskih rezultatih prve ankete je bila 
povprečna starost obiskovalcev tržnice veliko višja. Najbolj relevantni so odgovori 
obiskovalcev tržnice, pridobljeni na sami lokaciji, česar zaradi epidemije nismo uspeli izpeljati 
do konca. Kot pomanjkljivost metode izpostavljamo tudi slabo širšo odzivnost. Rezultate anket 
smo predstavili v poglavju analiza spletnega vprašalnika.  
Metoda intervjuja je kvalitativna metoda, ki omogoča neposreden pogled v delovanje in 
razmišljanje posameznika. Opravili smo štiri intervjuje. Na tržnici smo 22. 6. 2020 opravili 
polstrukturirani intervju z Mojco Kramarič, ponudnico domačega peciva. Zanimalo nas je, 
koliko časa že prodaja na tržnici in zakaj se je za prodajo odločila, kakšen je njen pogled na 
delovanje tržnice, odnose s kupci in drugimi ponudniki, kaj bi bilo po njenem mnenju potrebno, 
da bi bila tržnica bolj funkcionalna, kdo ji pri delu pomaga ipd. Njene odgovore smo uporabili 
pri predstavitvi živilskih ponudnikov tržnice. Zaradi epidemiološke situacije smo 17. 6. 2020 
intervju z Marijo Marinček, predsednico Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja 
in Bele krajine, opravili preko telefona. Zanimala nas je povezava ekološke ponudbe in 
novomeške tržnice. Glede projekta Novomeška tržnica na Glavnem trgu smo 20. 4. 2020 
kontaktirali bivšega koordinatorja, Jureta Dolinarja, in 8. 7. 2020 letošnjega organizatorja, 
direktorja zavoda Situla, Francija Judeža. Na vprašanja odprtega tipa sta nam odgovorila preko 
elektronske pošte. Zanimali so nas cilji in namen projekta, kdo sodeluje pri projektu in kako so 
razdeljene njihove funkcije, na kakšen način izbirajo ponudnike, finančni vidik projekta ipd. 
Intervju smo želeli opraviti tudi z branjevkami, ki pa so ga zavrnile. Za nadaljnje raziskave so 
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potrebni še poglobljeni intervjuji z lokalnimi prebivalci, ki jih zaradi epidemije nismo uspeli 
izpeljati, bi pa doprinesli pomembne rezultate.   
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2. VSEBINSKO-TEORETSKI OKVIR 
2.1 Tržni prostor  
Tržnica je fizični prostor, na katerem je organizirana prodaja izdelkov. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika tržnico razlaga kot »navadno pokrit prostor, kjer se vsak dan ob določenem 
času prodaja in kupuje raznovrstno blago, zlasti živila« (SSKJ b, b.n.l). Trgi in tržnice spadajo 
med javne površine. To so javni prostori izven stavb, dostopni in odprti za vse pod enakimi 
pogoji, ne glede na spol, raso ali socialni status (IPOP, b.n.l). Kot javni prostor predstavljajo 
pomembna stičišča za lokalne prebivalce – različnih generacij in socialnih statusov. 
Sama fizična oblika ne zadostuje za uspešno delovanje prostora (Whyte, 1980; Japelj 2018:12). 
Strukturo prostora gradijo številni elementi, najpomembnejša sta naravno okolje in družba, ki 
ga spreminja (Nared, 2007).  
Najočitnejša funkcija tržnice je trženje proizvodov, pri kateri je pomembno, da zadošča potrebe 
in interese potrošnikov. »Če ne bi tržnice v prvi vrsti uspešno delovale kot prostori menjave in 
potrošnje, ne bi obstajale oz. ne bi delovale kot družbeni prostori.« (Japelj 2018: 16). Gledano 
iz ekonomskega vidika njena distribucijska oblika ni dovolj rentabilna. Na gospodarski ravni 
so tržnice danes med najmanj učinkovitimi metodami distribucije hrane in trgovine na drobno 
(List, 2009; Black, 2012). Z razvojem kapitalizma je začelo naraščati število trgovskih centrov. 
Tržnice zaradi učinkov globalizacije in sprememb potrošniških navad postopoma izgubljajo 
svojo funkcionalno vlogo središčnega prostora skupnosti (Japelj 2018: 7). Odmik od tržnice h 
konvencionalnim verigam s pestrejšo ponudbo prispeva k opuščanju javnih prostorov kot 
družbenih krajev (Black, 2012).  
Funkcije tržnice:  
• prodaja, 
• promocija turizma, 
• spodbujanje podjetništva, 
• spodbujanje družabnosti, 
• integracija mladostnikov in manjšin, 
• oživljanje prostora. 
(Japelj 2018: 13) 
Družbeno-prostorske funkcije tržnice: 
• oskrba s prehrano, 
• zaslužek kmetovalcem, 
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• bogatenje lokalne skupnosti, 
• ohranjanje vitalnosti mesta, 
• podpora lokalno-regionalnega razvoja. 
(Japelj 2018: 9) 
V empiričnem delu se osredotočamo na živilski del tržnice, katerega ponudba je sestavljena iz 
lokalno pridelanih živil, ter na tržnico kot prostor družbenosti. V angleščini za lokalne živilske 
tržnice uporabljajo izraz farmers market: prostor1 ali dogodek2, kjer kmetje oziroma 
pridelovalci svoje presežke stranki prodajo neposredno. Izmenjava temelji na osebnih stikih ter 
vzpostavitvi trajnih trgovinskih odnosov med prodajalcem in potrošnikom. 
Nena Židov je proučevala ljubljansko tržnico in svoja spoznanja strnila v monografiji 
Ljubljanski živilski trg: odsev prostora in časa (1920–1940). Ker je v obravnavanem obdobju, 
se pravi v začetku 20. stoletja, prodaja potekala na prostem, se je prodajni prostor imenoval trg. 
Čeprav je bila njegova glavna funkcija prodaja blaga, je bil trg kot središče družabnega življenja 
pomemben tudi s socialnega vidika. Iti na trg je bila navada in pomemben del življenja njegovih 
obiskovalcev, hkrati pa je bilo tržno dogajanje zaradi socialnih stikov pomembno tudi za 
starejše prodajalke. Že leta 1879 so pisali, da so se informacije na trgih zelo hitro širile in da so 
bile branjevke bogata zaloga dnevnih novic. Avtorica v delu predstavi prostorske razsežnosti 
ljubljanskega živilskega trga. Zaledje, iz katerega so prihajali prodajalci, je bilo široko; poleg 
prodajalcev iz bližnje okolice, predvsem Trnovega in Krakovega, so na trg prihajali še iz drugih 
slovenskih regij in držav bivše Jugoslavije. Živilski trg je bil zaradi funkcionalnosti razdeljen 
na več delov – prodaja mesa, perutninski, ribji, mlečni, cvetlični trg, prodaja zelišč in semen, 
sadni trg, zelenjavni trg, prodaja gozdnih sadežev in  prodaja izdelkov domače obrti. Na sadnem 
in zelenjavnem trgu so ločili kmečke prodajalce, ki prodajajo lastne pridelke, in branjevce, ki 
blago kupijo pri kmetih ali grosistih ter jih na tržnici preprodajo. Avtorica ugotavlja, da sta bila 
prodaja ter nakup na trgu predvsem žensko opravilo, kar nakazuje na delitev dela med spoloma. 
Moški so se ukvarjali z gospodarskimi panogami in večjimi kmečkimi opravili na polju. Na 
trgu je bilo poskrbljeno za vzdrževanje redu, pregled živil in tržni nadzor. Kljub nadzoru so bile 
del živilskega trga tudi tatvine, pri katerih so bili oškodovani tako kupci kot prodajalci. 
Največkrat so kradli denar, posegali so tudi po živilih. Trg je obravnavan preko dnevnega, 
tedenskega, mesečnega in letnega ciklusa. V zimskem letnem času, ko je primanjkovalo 
zelenjave, je bil trg slabo založen, kar je vplivalo tudi na zmanjšanje števila ponudnikov. Poleg 
 
1 Oxford, b.n.l. 
2 Cambridge, b.n.l. 
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vpliva letnih časov na živilsko ponudbo je izpostavljeno še predpraznično nakupovanje. Na trg 
so prodajalci prihajali na različne načine, nekateri so živila prinašali na glavi, ramenih ali v 
rokah, drugi so uporabljali vozičke, vozove in vprežne sani. Trnovčanke in Krakovčanke so 
uporabljale cize, vozičke na dveh kolesih (Židov, 1994). 
Slika 1: Solatarica s cizo na poti na tržnico 
 
Vir: Jager Nataša, 1999; EtnoInfoLab, 2007. 
Pozneje so začeli uporabljati avtobusni in železniški promet, kar nakazuje na razvoj prevoznih 
sredstev. Na mitnici so mestne oblasti pobirale dajatve. Za pridelke, ki so zrasli na mestnem 
ozemlju, ni bilo treba plačati mitnine. Do konca 19. stoletja so se živila prodajala na tleh, nato 
se je predvsem iz higienskih razlogov razvila prodaja na stojnicah. Izpostavili bi še zapis o 
oblačilih ponudnikov za prodajo na trgu, ki so imela svojo funkcionalno vrednost. Takratni 
nepogrešljivi del opreme je bil črni klotasti predpasnik, ki je prodajalce varoval pred umazanijo, 
vanj pa so tudi lahko spravili denar. Prodajalke so si glavo pokrivale z ruto, po načinu 
zavezovanja si lahko sklepal, od kod prihajajo. Prodajalci mesa, medu, rib in mlečnih izdelkov 
so imeli bele predpasnike. Zunanja urejenost je še stoletje nazaj naredila vtis na kupce in 
nakazovala na krajevni izvor prodajalca. Tako so bile Belokranjke nekdaj prepoznavne po belih 
oblekah, danes so morda le še po narečju (Židov, 1994). Načrt kompleksa Plečnikovih tržnic je 
bil izdelan med letoma 1931 in 1939, gradnja je potekala med leti 1940 in 1944. Po drugi 
svetovni vojni so se prostori tržnic širili, vzporedno pa so se pojavili tudi gostinski prostori. 
Objekt Centralne tržnice Ljubljana je danes vpisan v Register nepremične kulturne dediščine 
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kot kulturni spomenik državnega pomena. Lutman in Batista ugotavljata, da sta ponudba in 
prodaja v zadnjih dvajsetih letih upadli, vendar na tržnico še vedno prihajajo ponudniki iz 
različnih koncev Slovenije (Lutman in Batista, 2010). 
 »V času vse močnejše globalizacije, postajajo tržnice tudi svojevrstni muzeji na prostem, so 
muzeji identitet ter kraji, kjer smo priča lokalni tradiciji. Čeprav se nam mogoče zdi, da na 
tržnici zgolj kupujemo, pravzaprav tu spoznavamo identiteto mesta in njegovih prebivalcev. 
Izdelki in pridelki, ki jih kupujemo, govore o nematerialni kulturi – o načinu prehranjevanja, o 
kulturnih vplivih na arhitekturno oblikovanje prostora, o multikulturnosti in migracijah 
lokalnega prebivalstva. Vloga in pomen tržnice se torej ne kaže zgolj s tem, kar je tam na prodaj, 
temveč je to tudi kraj, ki ohranja »duh« mesta in njegovo nematerialno kulturo.« (Etnografski 
muzej …, 2017) 
Lokalne tržnice so pomembne zaradi navezovanja vezi med člani lokalne skupnosti in 
vzpostavljanja kolektivne identitete. Pri tem ne gre za anonimne stike, temveč za pomemben 
del družbenega življenja ljudi pri nakupu hrane (Crowther 2013: 58–60). Zaradi neposredne 
prodaje izstopa tudi kontakt med ponudnikom in potrošnikom, ki ustvarja obojestranske koristi. 
Tržnica tako krepi socialne interakcije in prepleta družbene funkcije, ki so ključne za 
ustvarjanje skupnosti v mestih (Hope in Henryks, 2013). Te interakcije prinašajo pomen 
vsakdanjemu življenju in vitalnost prostoru. 
Živilska tržnica v staromestnem jedru je živ avtentični ''spomenik''. Ima svojo dolgo zgodovino, 
razvoj, pomen in simboliko. /…/ Etnologi, zgodovinarji in geografi v svojih raziskavah 
poudarjajo da je živilski trg eden najbolj občutljivih in izrazito deferenciranih mestnih 
prostorov, ker reflektira spremembe v družbi, pa tudi gospodarske in politične razmere. Na trgu 
potekajo najrazličnejše komunikacije. Posameznik je neposredno vključen vanje, zato 
vzpodbujajo tudi specifični vidik duševnega in socialnega življenja. Razgovori ne potekajo le 
med prijatelji in znanci. Tržnica pospešuje in neguje ozaveščanje sicer ponotranjenih vsebin 
(neposredno izveš o usodah in zgodovini, počutju, stiskah, in revah ter dilemah širših znancev, 
branjevk in branjevcev, razmišljaš o kakovosti pridelkov, ceni, splošnih in tržnih razmerah itn.), 
na tržnici lahko ljudje drug drugega občutijo in razveseljujejo. Čeprav gre za nakupovanje, ni le 
to nikoli omejeno na odtujeno konzumiranje, kakršno poteka v velikih nakupovalnih centrih. 
(Ovsec 2009: 32–33) 
Tržnice se med seboj razlikujejo po velikosti, obiskanosti in upravljanju ter na prostorski ravni 
(med regijami, državami, ipd.), kjer preko ponudbe proučujemo, kaj pridelujejo v posameznih 
krajih oz. s katero obrtjo se ukvarjajo (Ovsec, 2009). Vendar lahko vseeno izpostavimo 
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univerzalnost tržnic, ki izhaja iz načina združevanja ljudi iz različnih okolij in kultur zaradi 
nakupa samega (Black, 2012). 
Tržnica je že od nekdaj mestotvorni element. Da bi razumeli njeno umeščenost in organizacijo, 
moramo raziskati njeno preteklost. Nastanek srednjeveških mest je neposredno povezan  s 
trgovskim preporodom, ki je omogočil gospodarski razvoj v srednjem veku. Največ mest se je 
razvilo ob poteh, po katerih je potekala trgovina. Pri tem ne smemo izključiti pomembnosti 
geografske lege, ki je omogočala naselitev (Pirenne, 1956). 
Slika 2: Razvoj mest, trgi in trgovska pota v srednjem veku 
 
Vir: Ciril Vojvoda; Grafenauer, 2007.  
Wengert  je glede na zgodovinski nastanek mesta razdelil v tri skupine:  
• mesta, ki so se razvila iz trgov,  
• mesta, ki so nastala kot novi trgi v bližini starejših naselij in  
• mesta, ki so bila kot taka ustanovljena na zeleni trati.  
(Baš, 1933: 55) 
Proučeval je tudi oblike tržnega prostora – tržna ulica, trg, prečno postavljen na prometnico, ali 
trg kot razširjena prometnica – in ločil razvojne stopnje trga (Pirkovič, 1996). 
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Tržnice predstavljajo kontinuiteto tradicije živilskih trgov in sejmarstva, ki se je razvilo v 
obdobju potujoče trgovine. Sejmi so bili pomemben del srednjeveške gospodarske organizacije, 
saj so služili preskrbi mesta z živili in zadostitvi potreb po druženju. O manjših tedenskih 
krajevnih sejmih, kjer so okoliški kmetje prodajali svoje izdelke, so pisali že v začetku 9. 
stoletja. Na letnih sejmih so z obsežnejšo količino blaga želeli pritegniti čim večjo množico, 
zato je bila tudi organizacija drugačna – zbirali so se poklicni trgovci, mnogi so prišli iz 
oddaljenih krajev. O najstarejših letnih sejmih poročajo iz 11. stoletja, njihovo število je močno 
naraslo v 12. in 13. stoletju. Sprva so se ljudje zbirali le ob verskih ali posvetnih slavnostnih, z 
napredkom civilizacije pa je veliko število obiskovalcev postalo stalnica. V prizadevanju, da bi 
meščani na sejmih dobili zadostno količino hrane po ugodni ceni, so mestne oblasti uvedle javni 
nadzor nad živilsko trgovino in prepovedale dobavne posrednike. Tako je meščan lahko 
kupoval živila neposredno od podeželskega pridelovalca (Pirenne, 1956).  
Ob uveljavi delitve dela v srednjeveški družbi se je podeželje posvetilo poljedelstvu, mesto pa 
trgovini in obrti (Pirenne, 1956). Potrebe prebivalcev po oskrbi s hrano so z razvojem mest 
naraščale, zato je bilo mesto glede na preskrbo z živili vezano na obrobno podeželsko območje 
(Matijevič, 2005). Trgi so bili glavna točka za izmenjavo med mestom in podeželjem, okoli 
njih pa so se oblikovale najpomembnejše funkcije, ki so v notranjost pripeljale ljudi izven 
mesta. Danes so meje med mestom in podeželjem manj jasne, vendar odnos ostaja podoben. 
Preglednica 1: Odnos med urbanimi središči in različnimi tipi podeželskih območij* 
 Urbanizirana PO  »Jedrna«  PO Odmaknjena PO 
Urbana 
središča 
→ delovna mesta, 
storitvene dejavnosti 
→ delovna mesta, prebivalci s 
podeželskih območij dnevno 
migrirajo v večje zaposlitvene 
centre 
→ povezave so  
redke/občasne 
← delovna sila, 
oskrba z  lokalno 
pridelano  hrano 
‐  dnevno, rekreacija v 
naravnem okolju 
← oskrba z lokalno 
pridelano hrano ‐ sezonsko 
← turistične 
kapacitete, 
privlačno za mestne  
prebivalce 
 
*Tipi podeželskih območij (v nadaljevanju PO): Urbanizirana PO – primestja,  »Jedrna« PO - 
prometno dobro dostopna, Odmaknjena PO - slabše dostopna območja, najmanj povezana z mesti. 
→ kaj mestna središča prispevajo k podeželskim območjem   
← kaj podeželska območja prispevajo mestnim središčem  
Vir: Penko Seidl in sod. 2017: 25 
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Porast števila mestnih prebivalcev v srednjem veku je imelo vpliv tudi na agrarno strukturo. 
Nemški ekonomist Johann Von Thünen je oblikoval model odnosov med trgom, proizvodnjo 
in razdaljo. Prikazuje koncentrične razporeditve gospodarskih dejavnosti okoli mesta. Najbližje 
trgu so najproduktivnejše dejavnosti ter hitro pokvarljivi izdelki – tržno vrtnarjenje in 
proizvodnja mleka. Sledijo gozdovi, za njimi pa obsežna polja ekstenzivne pridelave. Od 
oddaljenosti od mesta so odvisni stroški prevoza in cene kmetijskih zemljišč, glede na vrsto 
dejavnosti pa se razlikujejo tudi stroški proizvodnje (Rodrigue, b.n.l). 
Slika 3: Von Thünenov model rabe tal 
 
Oblikovanje: Hudoklin; Vir podatkov: Rodrigue, b.n.l. 
Von Thünenov model je odlična ponazoritev razmerja med ceno kmetijskih zemljišč in 
prevoznimi stroški. Bližje mestu so višje cene zemljišč. Model je  zasnovan za izolirano državo 
s homogenim naravnim okoljem. V praksi je zato treba upoštevati predvsem naravne dejavnike 
(tla, podnebje in rastlinstvo) ter druge zunanje vplive na kmetovanje (GCSNC, b.n.l). Model je 
bil zasnovan leta 1826, pred industrializacijo, razmahom tovarn, avtocest in železnic, ko je bil 
transport omejen in drag. Takrat ni bilo hladilnikov, zato so morali biti hitro pokvarljivi izdelki 
bližje trgu. Les, ki so ga takrat uporabljali za kuhanje, ogrevanje in gradnjo, je bilo težko 
prevažati (Van Otten, b.n.l).  
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2.1.1 Sodobni trendi razvoja tržnic 
Z vse močnejšim razvojem kapitalizma je začelo naraščati število trgovskih centrov, čemur je 
sledil zaton določenih tržnih prostorov. Tržnice zaradi učinkov globalizacije in sprememb 
potrošniških navad postopoma izgubljajo svojo funkcionalno vlogo središčnega prostora 
skupnosti (Japelj 2018: 7). Odmik od tržnice h konvencionalnim verigam s pestrejšo ponudbo 
prispeva k opuščanju javnih prostorov kot družbenih krajev (Black, 2012). 
Slika 4: Časovno spremljanje tržnega prostora 
 
Oblikovanje: Nuša Hudoklin 
Zadnja leta občine, lokalno akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) in druge podporne ustanove 
vse več sredstev namenjajo oživljanju mestnih jeder, v katera vključujemo tudi tržnice, ki s 
svojim dogajanjem v mestna jedra privabljajo veliko število obiskovalcev.  
Primer dobre prakse oživljanja prostorov je Mala mestna tržnica v Mariboru. Pobudnica za 
njeno oživitev je bila Pavlina Japelj, ki je preko aktivnosti lokalne pobude proučevala njeno 
problematiko in potenciale. Pri tovrstnih revitalizacijah je lokalna pobuda ključnega pomena, 
saj so procesi oživljanja prostorov najpogosteje zagnani po sistemu »od spodaj navzgor«, 
čeprav je, kot navajajo na IPOP-u, za njihovo trajnost potrebna pomoč »od zgoraj«. Poleg 
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lokalnega prebivalstva imajo pomembno vlogo tudi ponudniki, upravitelji tržnice in drugi 
strokovnjaki (Spoznali smo …, 2019). 
Japelj je v svojem magistrskem delu, Aktivnosti lokalne pobude kot orodje za zagon 
revitalizacije, predstavila primere oživljanja tržnic v tujini. S predstavitvijo tržnice Markthalle 
Neun (Berlin, Nemčija) je opozorila na nevarnosti, ki jih prinašajo sicer uspešno izvedene 
revitalizacije. Tržnica je delovala dobro vse do 70. let 20. stoletja, ko so se začele pojavljati 
nemške diskontne trgovine in se vselile tudi v enega od prostorov tržnice. Zaradi 
konkurenčnosti in nizkih cen so kmetovalci postopoma začeli zapuščati prostore tržnice. Ta je 
začela izgubljati svoj prvotni značaj, ki je bil namenjen družbenemu središču. Mestna uprava 
se je odločila za prodajo prostora, čemur se je uprla lokalna skupnost, ki je dosegla, da so tržnico 
umaknili iz prodaje in odprli razpis za prodajo prostora tistemu, ki bo ponudil koncept z 
najboljšim družbenim in kulturnim učinkom (Held 2017: 3; Japelj 2018: 27). Po uspešni prodaji 
trem novim lastnikom, prostor, poleg tržnice z lokalnimi pridelki, gosti sejem ulične prehrane 
ter razne dogodke, ki prostoru zagotavljajo finančne dohodke. Kljub uspešni revitalizaciji 
tržnice del lokalnega prebivalstva tovrstne dogodke prepoznava kot problem, saj povzročajo 
dodatni hrup in odpadke ter gentrifikacijo soseske. Pojavi se namreč ekonomsko neravnovesje, 
ki poglablja razlike med družbenimi skupinami – lokalno in ekološko pridelana hrana z višjimi 
cenami izključuje prebivalce z nižjimi dohodki (Japelj 2018: 26–27). Po predstavitvi treh 
primerov revitalizacij tržnic v tujini je Japelj izpostavila naslednje njihove povezovalne 
elemente. 
• Obstoj nekega zapostavljenega območja ali prostora tržnice je nastal kot sled ekonomskih, 
družbenih in političnih sprememb. 
• (Ne)delovanje mestne uprave, ki prostor bodisi neustrezno upravlja oziroma vzdržuje bodisi ga 
želi predati v roke kapitala, nekim bolj komercialnim interesom, ki bi potencialno lahko ogrozili 
javni interes.  
• Zaradi družbenega pomena tržnic lahko pričakujemo odziv lokalne iniciative prebivalcev in/ali 
strokovnjakov, ki si z različnimi metodami prizadevajo za oživitev prostorov in spremembe.  
• Takšni posegi dolgoročno ne vplivajo pozitivno zgolj na stavbo ali odprt prostor tržnice, temveč 
tudi na celotno območje ob tržnici. Izboljšajo kakovost življenja in gospodarsko konkurenčnost.  
(Japelj 2018: 29–30) 
LAS ZA MESTO IN VAS je izvedel enoletni projekt Oživitev tržnic, ki se je izvajal na območju 
občin Medvode, Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice. V tem primeru je bil projekt 
finančno podprt s strani LAS in EKSRP. »Projekt je namenjen širjenju ponudbe prodajalcev na 
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tržnicah v posameznih občinah in s tem tudi kroženju ponudnikov na tržnih prostorih v vseh 
občinah. Velikokrat je razlog za nesodelovanje domačih pridelovalcev in izdelovalcev na 
tržnicah v občinah ravno to, da ni na voljo zadostnega števila stojnic.« Njihova osrednja 
aktivnost je bila nakup stojnic, s katerimi bi povečali ponudbo in s tem število obiskovalcev, 
kar bi dodatno krepilo zavest o pomenu lokalno pridelane hrane in spodbudilo sodelovanja med 
deležniki (Oživitev tržnic, 2018). 
Domžalski tržni prostor ima za prodajo razpoložljivih kar 40 stojnic, opazen pa je tudi trend 
povpraševanja po oddaji tržnega prostora (Tržni prostor, 2020). Ravno obratno je na mestni 
tržnici v Novem mestu, ki ima zaenkrat veliko več stojnic in prodajnih mest kot lokalnih 
živilskih ponudnikov – v obdobju 2019 in 2020 jih namreč ni bilo več kot 10. Tako bi morala 
LAS Dolenjska in Bela krajina (v nadaljevanju LAS DBK) za oživljanje tržnice izbrati 
drugačen pristop, ki bi tržnico učinkoviteje povezal s kmetijskim zaledjem in izkoristil tako 
prostor, ki je namenjen prodaji, kot tudi potenciale, ki jih ima kmetijstvo na omenjenem 
območju. 
V Lendavi so leta 1960 odprli tržnico, ki je obratovala dvakrat tedensko. Danes prodaja lokalno 
pridelane hrane poteka na Domači tržnici, na prostem pred cerkvijo sv. Katarine, z namenom 
oživitve mestnega jedra. Tržnica obratuje zgolj enkrat mesečno, vsako zadnjo soboto v mesecu, 
zato nas ne preseneča rezultat Kutnjakove, da si tako obiskovalci kot ponudniki želijo 
pogostejšega delovanja. 42 % anketiranih si želi Domače tržnice enkrat tedensko, skoraj 70 % 
anketirancev zato nakup lokalnih izdelkov opravlja še v drugih krajih, ki imajo stalno tržnico. 
Ponudniki so s trenutno lokacijo nadpovprečno zadovoljni, čeprav si 31 % anketiranih 
obiskovalcev želi nove lokacije tržnice. Trenutna je postavljena ob prometni cesti in z vidika 
varnosti ni ustrezna (Kutnjak, 2018). 
Poleg oživitve mestnih jeder se občine zavedajo pomembnosti tržničnih prostorov z vidika 
oskrbe in potreb po druženju. Na sedanjo trboveljsko tržnico so namestili fotografije življenja 
nekdanje tržnice, ki je bila zgrajena že leta 1926, zato jo imenujejo tudi muzej na prostem. 
»Trboveljska tržnica je tako predstavljena kot objekt s tradicijo, kjer lahko spremljamo njeno 
preobrazbo. Tako je kulturna dediščina povezana s sodobnim načinom življenja, je dokument 
nekega prostora in časa. Naš muzej na prostem ohranja zgodovinski spomin in tradicijo 
nekdanje tržnice, ki se neposredno nadaljujeta na sedanji.« (Trboveljska tržnica, 2020). 
Prostore tržnice izven delovnih časov ponekod uporabljajo tudi v druge namene, na primer za 
javne razprave v Kočevju, okrogle mize v Kopru ipd. V Domžalah so tržničnemu prostoru 
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dodali prireditveno ploščad, kjer potekajo številni dogodki. Spet drugod so prostori tržnic 
dotrajani in slabše funkcionalno izkoriščeni. 
2.1.2 Kratki prehransko-logistični sistemi 
Prodajo na tržnici – zaradi neposredne prodaje, brez vmesnih posrednikov – uvrščamo med 
kratke prehranske verige. Te potrošnikom omogočajo dostop do kakovostnejše hrane, tesnejše 
odnose med pridelovalci in potrošniki ter krepijo vlogo kmeta znotraj prehranske verige. Kratke 
razdalje med krajem pridelave in krajem porabe so ključen kriterij pri opredelitvi pojma lokalno 
pridelane hrane. Pridevnik kratko poleg že omenjene fizične opredeljuje tudi socialno razdaljo 
(Galli, Brunori, 2013; Godec 2019: 13). 
Slika 5: Prostorske in časovne razsežnosti kratkih prehranskih verig 
 
Vir: Renting, Marsden, Banks, 2003; Godec 2019: 15 
Pri kratkih prehranskih verigah razlikujemo med prostorskimi in časovnimi razsežnostmi. Prva 
temelji na osebni interakciji, ker potrošnik nakup opravi neposredno pri pridelovalcu. Pri drugi 
gre za razširjeno ponudbo, sodelovanje med več pridelovalci znotraj določenega geografskega 
območja, na primer trženje pod skupno oznako. Tretja razsežnost sega zunaj območja pridelave, 
pri čemer ima ključni pomen sledljivost. Primer iz globalne razsežnosti sta kava in čaj iz 
pravične trgovine (Renting, Marsden, Banks, 2003; Godec 2019: 15). 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) je pred svetovnim 
dnevom varnosti hrane na svoj Facebook-profil objavil sliko Do varne hrane z obvladovanjem 
tveganj v vseh postopkih od njive do mize (Slika 6). Interaktivno je prikazana prehranska veriga 
od primarne proizvodnje do varne hrane na mizi. Slednja dva člena predstavljata strategijo Od 
vil do vilic oziroma najkrajši sistem prehranske verige. Z vsakim dodatnim členom – živilsko-
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predelovalna industrija, skladiščenje, distribucija/prevoz, trgovine – se prehranska veriga 
podaljšuje. 
Slika 6: Prehranska veriga 
 
Vir: MKGP a, 2020. 
Znižanje stroškov prevoza je olajšalo uvažanje hrane iz novoindustrializiranih držav in tako 
povečalo razdalje med pridelavo in potrošnjo hrane (Godec 2019: 1). Prednost evropskih držav, 
ki se ukvarjajo z masovno proizvodnjo hrane, je, da živila zagotavljajo redno ter v velikih 
količinah. Slabosti masovne proizvodnje je poleg izkoriščanja velikih količin pitne vode in 
izkoriščanja delavcev, ki ga omenjamo v nadaljevanju, še veliko več. Isti primer obravnava 
špansko masovno proizvodnjo zelenjave, kjer naletimo na dolgo prehransko verigo. Od 
andaluzijskih provinc do Slovenije je več kot 2000 km, kar je v primerjavi z lokalno razdaljo 
zelo veliko. Razvoj transporta je sicer prinesel veliko družbeno-ekonomskih koristi, vendar z 




Pri kratkih prehranskih verigah je treba upoštevati, da sama fizična bližina še ne zagotavlja 
trajnosti, saj po opredelitvi ni okolju prijaznejša od ostalih. Prednost je zmanjšana poraba 
fosilnih goriv zaradi kratkih razdalj (Galli, Brunori, 2013; Godec 2019: 19). Pomemben je tudi 
način pridelave hrane, zato je pri idealnem modelu kratkih prehranskih verig všteta še socialna 
bližina. Hrani dasta dodatno vrednost tudi zaupanje in odnos,  ki se razvije med pridelovalcem 
in potrošnikom (Godec, 2019).  
2.2 Lokalno pridelana hrana 
Slovar slovenskega knjižnega jezika pridevnik lokalno razlaga kot »nanašajoč se na kraj,  
krajeven«  (SSKJ a., b.n.l). Vidik kraja poudarja zgodovinske, kulturne in družbene značilnosti, 
medtem ko se fizični prostor osredotoča na značilnosti izdelkov iz tega kraja (Holt, 2007). 
Enotne opredelitve koncepta lokalno ni. Te se razlikujejo po regijah, zaradi odvisnosti od 
podnebja, vrste tal in družbenih dejavnikov (Brian, 2012). Najpogostejši kriteriji se nanašajo 
na razdaljo med krajem pridelave in krajem porabe, t. i. food miles (Uhan, 2015). V tuji literaturi 
smo najpogosteje zasledili koncept »The 100-mile diet« . Ta je opredeljen kot  
arhetipska lokalna prehrana, ki omejuje porabo hrane samo na tisto, ki je proizvedena v radiju 
stotih milj, tj. 160 km, vendar je to lahko izziv, kadar so zaželena živila čaj, čokolada, kava ali 
začimbe (Smith in MacKinnon 2007; Born in Purcell 2009; Crowther, 2013). Glede na 
majhnost Slovenije kot države, se delno strinjamo s Kmetijsko gozdarsko zbornico, ki je v neki 
objavi zapisala, da je vsa hrana, pridelana v Sloveniji, za nas, ne glede na to, iz katerega konca 
države prihajamo, lokalna hrana. Kljub temu poudarjajo, da ne smemo pozabiti na krajevne in 
lokalne posebnosti znotraj Slovenije (Kmetič Škof, 2020). V nalogi smo s pomočjo anketnega 
vprašalnika izpeljali percepcijo pojma lokalno pridelane hrane. Ugotovili smo, da večina 
vključenih v raziskavo lokalno pridelane hrane vendarle ne dojema tako široko in najpogosteje 
lokalno ne omeji na državno, ampak regionalno raven. Eden od slovenskih primerov je projekt 
Z lokalno oskrbo hrane do zdravja v Pomurju, kjer so za lokalni trg definirali območje, 
oddaljeno 60 km od ponudnika (Kutnjak, 2018).   
V literaturi smo zasledili tudi izraz foodshed, ki se uporablja za opis fizičnega območja, ki 
oskrbuje prehranski sistem, vključno s proizvodnjo, distribucijo in porabo (Heldke 2003; 
Nabhan 2002; Richardson 2010; Crowther 2013: 281).  
Čeprav je najpogostejši kriterij lokalno pridelane hrane minimiziranje razdalje med prostorom 
proizvodnje in porabe, sama bližina ne zagotavlja trajnosti. To, da je bila hrana pridelana v 
bližini kupca, ne pove ničesar o načinu proizvodnje. Za lokalno pridelano hrano je – vsaj 
stereotipno – pričakovano, da poteka v skladu s trajnostnimi načeli. Kriterij trajnosti vključuje 
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okoljski, družbeni in ekonomski vidik. Na trajnostno kmetijstvo največkrat gledamo z 
okoljskega vidika, ki ohranja rodnost prsti, vodne vire in biotsko pestrost; vendar je prav tako 
pomemben družbeno-ekonomski vidik, preko katerega se ohranja in razvija podeželje (Slabe 
Erker in sod., 2015).  
Pomembno je, da potrošnik pozna izvor živila in njegovo poreklo, tako fizično, ki temelji na 
kratkih razdaljah med proizvajalcem in potrošnikom, kot tudi osebno preko odnosov in socialne 
bližine. Takšno zavedanje mu omogoča celovit pogled v povezave v prehranski verigi (Ermann 
2005: 103). Ker potrošniki, ki kupujejo neposredno od kmeta, pričakujejo visoko kvaliteto, 
prihaja do izkoriščanja socialne bližine predvsem s strani trgovskih verig, ki v marketingu 
uporabljajo fotografije kmetov in lokalnega okolja za promocijo svojih produktov (Murdoch in 
Miele 1999; Ermann 2005: 104). 
Tudi velikost kmetije, na kateri so živila pridelana, bi lahko vzeli kot enega izmed kriterijev. 
Lokalna živilska omrežja naj bi sestavljali majhni do srednji kmetje oziroma primarni in 
sekundarni izvajalci (Hope in Henryks, 2013).  
Med lokalno prehrano uvrščamo tudi tradicionalno hrano, ki je prepoznavna na določenem 
območju. Kot del lokalnega gibanja je bil oblikovan pojem terroir. To je okus kraja, ki ga 
najpogosteje povezujejo s Francijo, zlasti z izrazitim okusom vin iz njihovih regij. Gre za 
vrhunsko izpopolnitev in razlikovanje lokalnosti, izraženo kot okus živil in pijač iz določenega 
kraja. Izraz se je razširil tudi zunaj Francije kot pomembna trditev o edinstvenih tradicijah 
prehrane na območju, zaradi česar so te sestavine v kulinaričnem pogledu drugačne (Guy 2002; 
Trubek 2008; Crowther, 2013: 281). Terroir je prepoznan kot potencial za povezovanje in 
stabiliziranje skupnosti skozi ohranjanje dediščine. Navdušujoče pri tem je tudi poznavanje 
širšega konteksta, saj so prisotne različice receptov, s katerimi spoznavamo celotno regijo 
določenega kraja. Hkrati povpraševanje po terroir-izdelkih predstavlja vir dohodka za ohranitev 
kulturne infrastrukture in načina življenja (Holt, 2007). 
S tematiko antropologije hrane in lokalnega razvoja, ki temelji na skupnostih, se ukvarja tudi 
Cristina Grasseni. V raziskavi govedoreje in pridelave sira v italijanskih Alpah je pisala o 
kmetih, ki združujejo lokalne in tradicionalne prakse s sodobnostjo in podjetništvom. To je 
nakazala s primeri trženja sira kot lokalnega izdelka z asociacijo nedotaknjene in neokrnjene 
alpske narave (Karner 2011: 142). Raziskovala je hrano kot način trženja kulturne dediščine. 
Trženje lokalnega sira vpliva na razvoj kraja, kjer se proizvaja, tako pozitivno (obrobne 
podeželske prakse pritegnejo večjo prepoznavnost in nove gospodarske vire) kot tudi negativno 
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(s povečanjem konkurence med sosednjimi gorskimi skupnostmi, ki ponujajo podobne izdelke). 
Poudarja trženje nematerialne lokalne dediščine, kot so pokrajine, recepti, okusi in načini, ki 
določen kraj opredeljujejo in pomagajo pri preživetju kmetovalcem in drugim prebivalcem 
(Grasseni 2012: 134–136). 
Lokalno pridelana hrana ima z visoko hranilno vrednostjo ter vsebnostjo vitaminov in 
mineralov pozitiven vpliv tudi na naše zdravje. Izbira zdrave prehrane preprečuje debelost in 
zmanjšuje tveganja za kronične bolezni (Martinez in sod., 2010; Brian, 2012). Pomembno vlogo 
ima tudi v našem družbenem življenju, saj hrana spodbuja stike in medsebojne odnose skozi 
različne faze: od same pridelave in predelave hrane, do nakupovanja, priprave obroka in 
zaužitja. Ena velikih prednosti podpore lokalnemu kmetijstvu je, da preko pogovora s 
pridelovalcem uporabniki pridobijo vpogled v zgodbo o svoji hrani in osebah, ki so jo pridelale. 
Medsebojno spoznavanje omogoča zaupanje in občutek pripadnosti kraju (Brian, 2012). 
Kulturni vidik se kaže skozi življenjske sloge, pridelave in predelave, ki se med pokrajinami 
razlikujejo. Zaradi prostorskih razlik na različnih območjih uspevajo različne vrste, bodisi 
zaradi podnebja, prisotnosti vode ali sestave prsti. Z nakupom lokalno pridelane hrane pa 
bistveno prispevamo k domačemu gospodarstvu. Velika podjetja in posredniki pri prodaji 
zadržijo večji del prihodka. Z neposrednim nakupom pri pridelovalcu tako pomagamo pri 
ohranjanju majhnih kmetij in podeželskih skupnosti (Gale, 1997; Brian, 2012). Poleg tega lahko 
izpostavimo tudi že omenjen pozitiven vpliv na okolje, ki ohranja biotsko raznovrstnost in 
varuje tla. Nakup pri lokalnih ponudnikih pomaga ohranjati lokalna in majhna kmetijska 
zemljišča (Brian, 2012). Negativne vplive transporta na okolje zmanjšamo s krajšanjem 
prehranske verige, ki zniža uporabo fosilnih goriv in s tem manjše sproščanje emisij. Krajša kot 
je veriga med pridelovalcem in potrošnikom, več koristi ima za naše zdravje in varovanje 
okolja. S krajšimi verigami se posledično zmanjša tudi uporaba embalaže, potrebe po poznejši 
obdelavi in skladiščenje, kar vpliva na svežino in s tem višjo kakovost hrane. Po drugi strani 
krajše verige omogočajo tudi boljšo kontrolo in sledljivost (Kmetič Škof, 2020).  
Intenzivno kmetovanje povzroča negativne okoljske posledice, ki se odražajo v onesnaženosti 
prsti, zraka in vode, eroziji in zmanjševanju rodovitnosti prsti, prekomerni uporabi vode in 
preobremenitvi vodnih virov, izpustu toplogrednih plinov, spremenjeni biodiverziteti – izgubi 
rastlinskih in živalskih vrst ipd. (Bavec, 2019). Tudi v Sloveniji, kljub sicer nizki stopnji 
intenzivnosti, kmetijstvo obremenjuje okolje. Zaradi razširjene živinoreje in uporabe 
mineralnih gnojil so dušikove spojine, predvsem povišane koncentracije nitratov, pomemben 
onesnaževalec okolja. V Sloveniji so kmetije razdeljene v skupine glede na energetski vnos 
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(GJ/ha na leto): od tradicionalnih, ekstenzivnih kmetij z nizko energetsko porabo do 
nadpovprečno intenzivnih kmetij z visoko energetsko porabo (Rejec Brancelj, 1999). 
Poleg negativnega vpliva na zdravje in okolje lahko pri več hektarskih kmetijskih obratih 
prihaja tudi do sramotnega izkoriščanja delavcev. Več raziskav je obravnavalo izkoriščanje 
delavcev na kmetijah. Tudi RTV Slovenija je v spletni videoteki začasno omogočila ogled 
dokumentarne oddaje Grenki sadeži Evrope, ki razkriva razloge nizkih cen sadja in zelenjave v 
Evropi. Raziskava, v kateri jih je zanimalo, od kod prihaja hrana na njihove trgovske police in 
zakaj je tako poceni, je bila narejena v Nemčiji. Podana sta primera rastlinjakov na jugu Španije 
in Italije, kjer so zaposleni ekonomski migranti in begunci. V Španiji raziščejo primer mesta El 
Ejido v andaluzijski provinci Almeria. Pridelovalno območje je dobro opazno iz satelitskih 
posnetkov, saj je s površino 400 km2 eno izmed največjih območij rastlinjakov na svetu. Tam 
je v kmetijstvu zaposlenih 130.000 ljudi, ki imajo slabe življenjske pogoje, živijo v plastičnih 
barakah brez vode in elektrike. Tudi sama sem nekaj mesecev bivala v Andaluziji, dovolj, da 
sem občutila podnebje najbolj vročega območja Evrope, povprečne temperature poletnih 
mesecev se gibljejo okoli 36 °C stopinj, kar pomeni, da se temperatura čez dan povzpne preko 
40 °C. Bivanje in delo pod plastičnem ohišjem je pri takih temperaturah brez klimatizacije 
nevzdržno. Poleg tega pri delu s pesticidi in ostalimi kemikalijami delavci niso ustrezno 
zaščiteni, kar ogroža njihovo zdravje. Velik del hrane tudi na policah slovenskih trgovskih mrež 
prihaja ravno iz teh rastlinjakov, četudi mnogi potrošniki iščejo hrano slovenskega porekla, 
torej lokalno pridelano hrano.  
Preglednica 2: Vrednost lokalne hrane 
koristi lokalne hrane KOLEKTIVNE INDIVIDUALNE 
OBJEKTIVNE Okolju prijazni proizvodi in 
metode proizvodnje, manj 
tovornega prometa, ohranjanje 




higienske zahteve, svežina, 
rok uporabe, preglednost, 
sledljivost, senzorični okus v 
ožjem smislu. 
SUBJEKTIVNE Krepitev lokalne identitete, 
okoljska ozaveščenost, 
občutek odgovornosti. 
Okus v širšem pomenu 
(estetska percepcija, užitek), 
simbolna vrednost, asociacije, 
prispodoba,  zaupanje. 
Vir: Ermann 2005: 105 
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2.2.1 Samooskrba in prehranska varnost 
Večje kot je povpraševanje po lokalno pridelani hrani, bolj se izboljšuje stopnja oskrbe 
prebivalstva, ki je v Sloveniji med kmetijskimi rastlinskimi proizvodi nizka. Stopnja 
samooskrbe nam pove, v kolikšni meri domača proizvodnja zadostuje za domačo potrošnjo 
(Gale, 2014).  
Grafikon 1: Vpliv lokalno pridelane hrane 
 
Oblikovanje: Nuša Hudoklin 
Zagotavljanje prehranske varnosti nekega območja je vezano na zagotavljanje trajnostne 
samooskrbe prek celotne prehranske verige, vključno s pospeševanjem porabe lokalnih 
proizvodov (Perpar, 2010). Zagotavljanje prehranske varnosti je uvrščeno med strateške cilje 
razvoja slovenskega kmetijstva in proizvodnje hrane.  
V Sloveniji pri živalskih proizvodih dosegamo višjo stopnjo samooskrbe kot pri rastlinskih 
proizvodih, največji primanjkljaj je pri zelenjavi, krompirju in žitih (Gale, 2014). Slovenija, 
neto uvoznica hrane, z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih 
proizvodih. Ob obstoječi kmetijski strukturi tudi nima možnosti za popolno samooskrbo. 
Vzporedno na celoten sistem preskrbe s hrano vpliva še trgovina, ki z raznovrstno in stalno 
ponudbo ter nizkimi cenami ne spodbuja višje stopnje samooskrbe pri rastlinskih proizvodih. 
Na MKGP poudarjajo, da je zadostna lokalna pridelava, predelava in poraba hrane pomembna 
zaradi zagotavljanja državne varnosti v obdobju ekonomskih kriz ter zmanjšanja odvisnosti od 
zunanje trgovine, kar je pomembno predvsem v času motene oskrbe (Pomen lokalne hrane, 
b.n.l). Slednje se je pokazalo v času epidemije covid-19 leta 2020, ko so se prebivalci začeli 
zavedati odvisnosti od uvoza živil iz tujih držav. Bili smo priča trendu oživljanja vrtičkarstva 
in opore na lastne vire. Močno prisotna je bila samoorganizacija posameznikov in mreženje pri 
doseganju oskrbe. Med drugim se je povečala tudi uporaba spletnih medijev, zaživele so 
Facebook-skupine, preko katerih poteka izmenjava znanja ter oddajanje povpraševanja in 
ponudbe sezonskih lokalnih pridelkov in izdelkov: primer skupine samooskrba, samopomoč in 
izmenjava (Simonič, 2020). Skupine so se oblikovale tudi na lokalnih ravneh, s krajšimi 
transportnimi potmi, saj je nekaj časa veljal ukrep prepovedi prehajanja med občinami. Na 









Bele krajine, Lokalno pomursko ipd. Čeprav je vzpostavitev neformalnih tržnih prostorov 
konkurenca javnim tržnicam, nas veseli, da se ljudje odločajo za nakup lokalno pridelane hrane 
oz. da na takšen način ponudniki oblikujejo nove tržne poti.  
2.2.1.1 Skupna kmetijska politika 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva je bila opredeljena kot prvi programski dokument, ki 
je poleg proizvodne funkcije kmetijstvu namenil še prostorsko, okoljsko in socialno funkcijo 
(Cunder idr. 1997; Kerbler, 2004; 2006; Bedrač in Cunder, 2006; Knežević Hočevar in Černič 
Istenič, 2010). Strateški cilji slovenske kmetijske politike se zavzemajo »za zagotavljanje 
prehranske varnosti s stabilno pridelavo kakovostne in čim cenejše hrane, za ohranjanje in 
varstvo proizvodnih dejavnikov in za uresničevanje načel trajnostne pridelave hrane, predvsem 
s spodbujanjem ekološkega kmetijstva.«  (Cankar 2015: 74). Z vstopom v EU je Slovenija 
sprejela še skupno kmetijsko politiko (v nadaljevanju SKP), ki podpira kmete in zagotavlja 
prehransko varnost držav EU. Oblikovana je bila leta 1962 kot odziv na pomanjkanje hrane v 
družbah Zahodne Evrope po vojni (SKP na dlani, b.n.l). Zaradi prilagajanja izzivom, s katerimi 
se sooča kmetijstvo EU, je razdeljena na programska obdobja – v Sloveniji smo začeli z 2007–
2013. Finančna sredstva za njeno upravljanje zagotavljata EKJS in EKSRP, ki sta del proračuna 
EU (SKP na kratko, b.n.l). Sloveniji je bilo v okviru SKP za obdobje 2014–2020 namenjene 
1,7 milijarde evrov, od tega 814,5 milijona evrov za neposredna plačila kmetom in podporo 
trgu ter 838 milijonov evrov za razvoj podeželja (SKP EU, b.n.l). V naslednjem programskem 
obdobju, 2021–2027, bo politika temeljila na »spodbujanju prehranske varnosti, krepitvi 
podeželskih območij ter krepitvi skrbi za okolje in podnebnih ukrepov. Dodaten poudarek je 
na inovacijah in digitalizaciji v kmetijstvu in na podeželskih območjih.« (SKP po letu 2020, 
b.n.l) Po primerjalni analizi ključnih dokumentov SKP in slovenske kmetijske politike za 
obdobje 2014–2020, ki so jo opravili Erjavec in sodelavci, so cilji medsebojno skladni in 
poudarjajo strukturne probleme kmetijstva (2018: 30).  
2.2.2 Ekološko kmetijstvo 
V okviru kmetijske politike EU je tema velike razprave postalo ekološko kmetijstvo, način 
kmetovanja, ki zagotavlja pridelavo visoko kakovostne hrane in vpliva na trajnostno 
gospodarjenje z naravnimi viri (Bartulović in Kozorog, 2014). Uporaba topnih mineralnih 
gnojil, fitofarmacevtskih sredstev in gensko spremenjenih organizmov pri ekološkem 
kmetovanju ni dovoljena, saj si prizadeva za čim manjše negativne posledice na okolje. Nad 
pridelavo bedi nadzor, ki ga pri nas opravljajo zaposleni na Kmetijsko svetovalni službi. Na 
mednarodni ravni se je ekološko kmetijstvo začelo uveljavljati v 70. letih 20. stoletja (Slabe in 
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sod., 2011). Leta 1992 je EU uvedla predpise za certificiranje ekoloških proizvodov, sledila je 
uvedba finančnih spodbud, namenjenih spodbujanju kmetov k nadomeščanju običajnih 
kmetijskih praks z ekološkimi (Reed & Holt 2006; Bartulović in Kozorog, 2014).  
V Sloveniji je bilo po podatkih iz leta 2018 v ekološko pridelavo vključenih 3320 ekoloških 
kmetijskih gospodarstev z 41.883 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU), kar je okoli 10 % 
vseh KZU. Kar 34.000 ha pokrivajo trajni travniki in pašniki, 5415 ha pa njive in vrtovi 
(Kmetijska zemljišča …, 2020). Obseg ekološke pridelave z vsakim letom narašča, vendar gre 
pretežno za živinorejske kmetije, kljub temu da so potrošniki bolj nagnjeni k nakupu ekološko 
pridelane zelenjave in sadja. Takšno stanje je povezano z manj ugodnimi kmetijskimi 
razmerami, predvsem v gorskih delih Slovenije, kjer je živinoreja del tradicionalnega 
kmetovanja in kjer je bilo ekološko kmetovanje uvedeno za izboljšanje okolja ter kot strategija 
za trženje in prodajo izdelkov. Kmetije, ki so prikrajšane zaradi kratke rastne sezone, slabe 
kakovosti tal in kjer je zaradi strmih pobočij kmetijska dejavnost zahtevnejša, lahko te 
konkurenčne slabosti s pomočjo uvedbe ekološkega kmetovanja spremenijo v določene 
prednosti (Schermer 2006; Grasseni 2011; Bartulović in Kozorog, 2014). 
V procesih preusmeritve v ekološko kmetovanje je opazen preplet gospodarskih, kulturnih in 
okoljskih razlogov. Bartulović in Kozorog sta v izbranih slovenskih predalpskih lokacijah 
raziskovala raznolikost osebnih motivacij med kmeti, ki so najpomembnejši akterji v procesu 
uvedbe ekološkega kmetijstva. V primeru tolminskega naselja Čadrg, ki je znano po ekoloških 
kmetijah, ki ohranjajo tradicijo sirarstva, so bili glavna motivacija za preusmeritev okoljski 
razlogi. Drugi dejavnik, prav tako ključnega pomena, je bilo njihovo skupno in medsebojno 
soglasje o trajnostnem kmetijstvu kot vzdrževalcu ravnotežja med človekom, naravo in 
skupnostjo. Njihov primer ponazarja moč sodelovanja v postopku preusmeritve. Nasprotno 
kmetje v Škofjeloškem hribovju predstavljajo bolj individualno delovanje in kažejo na 
nagnjenost k ekonomskim vidikom trajnostnega kmetijstva, tj. doseganje višjih dobičkov, nižji 
vložki v proizvodnjo itd. (Bartulović, 2014). 
V raziskavi Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji so 
predstavili tržni potencial slovenske ekološke pridelave. Svoje izdelke ima v prodajo vključenih 
že kar 92 % anketiranih ekoloških pridelovalcev: skoraj 70 % jih prodaja meso, 45 % žita in 40 
% zelenjavo. Tržne poti slovenskih ekoživil so zelo raznolike. Anketirani največ pridelkov 
prodajo neposredno na kmetiji (70 %) in na ekološki tržnici (18 %). Preostale prodajne poti 
potekajo preko partnerskih kmetovanj, preko zelenega javnega naročanja in raznih shem, kot je 
na primer Shema šolskega sadja, ekozabojev in nakupov preko spleta (Slabe in sod., 2011). 
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2.2.3 Projekti promocije lokalno pridelane hrane 
Vse aktualnejša postajajo različna gibanja (ang. Local food movements), ki spodbujajo k 
uživanju lokalno pridelane hrane. Enotni cilj je povezati ponudnike in potrošnike hrane na 
določenem območju in s tem razviti samostojnejšo živilsko mrežo. Izraz lokavorizem je bil 
uveden leta 2007 za opis ljudi, ki želijo gojiti, kupovati in jesti lokalno hrano. Običajno je 
povezan z domačim gojenjem, tržnicami in trajnostnimi kmetijsko-kulturnimi praksami 
(Crowther 2013: 281). Kot oviro pri tovrstnih gibanjih Durrenberger navaja nasprotje med 
ponudniki, ki se morajo zadovoljiti z minimalnimi dohodki, in potrošniki, ki plačujejo višje 
cene za lokalne ekološke izdelke, saj kapitalistični prehranski sistem ne deluje v prid lokalni 
prehrani. Pri tem sicer opaža veliko medijev, ki omenjajo trajnost, lokalno in ekološko hrano, 
a vidi izziv pri prenosu empiričnih idej v uporabno prakso. Osredotoča se na vprašanje, kako 
priti do cenovno dostopnejše lokalno in ekološko pridelane hrane, in hkrati nagraditi ponudnike 
za trdo delo, znanje in vztrajnost (Durrenberger, 2018). 
Leta 2011 so v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeli Zakon o promociji kmetijskih in 
živalskih proizvodov. Izvajanje promocije se je začelo leta 2013 in poteka v obliki 
izobraževanja (Godec 2019: 25). Na ministrstvu ocenjujejo, da so ukrepi uspešni, saj se viša 
povpraševanje potrošnikov po domači hrani (Cankar 2015: 83). V zadnjih letih je nastalo veliko 
projektov in kampanj, ki spodbujajo k pridelavi in potrošnji lokalno pridelane hrane. Naj 
omenimo naslednje: »Kupujmo domače«, »Kupujmo slovensko«, »Dan slovenske hrane«, 
»Tradicionalni slovenski zajtrk«, »Shema šolskega sadja«, »Sveža hrana iz vaše bližine«, 
»Dober tek Slovenija«, »Povezani smo z dobrotami naše dežele«, »Kuhna pa to«, »Prehrana.si« 
idr. 
MKGP upravlja triletni projekt »Naša super hrana«, namenjen promociji lokalno pridelane 
hrane. Za lažjo prepoznavnost je bila vzpostavljena nova nacionalna shema kakovosti3 »izbrana 
kakovost«. Znak označuje v Sloveniji pridelana in predelana živila in je namenjen vsem osmim 
sektorjem pridelave in predelave hrane. Do sedaj so k njej pristopili sektorji pridelovalcev in 
predelovalcev mesa, mleka in sadja (Izbrana kakovost, b.n.l). Vzpostavljena je istoimenska 
spletna stran, na kateri vsak mesec dodajajo nove prispevke, recepte in posodabljajo interaktivni 
zemljevid, na katerem lahko uporabnik po regiji poišče ponudnike. 
 
 
3 Sheme kakovosti nudijo zaščito kmetijskim pridelkom in živilom (zaščitena označba porekla, zaščitena 
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost itd.). 
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Slika 7: Zaščitni znak izbrana kakovost Slovenija 
 
Vir: Sheme kakovosti, b.n.l. 
V sklopu projekta »Naša super hrana« je od začetka maja do konca junija 2020 v medijih 
potekala kampanja EKOLOŠKO IN LOKALNO JE IDEALNO. Namenjena je bila ozaveščanju 
o lokalni in ekološki hrani. Ekološka pridelava spoštuje osnovna načela naravi in okolju 
prijaznega kmetovanja, minimizira človekov vpliv na okolje in deluje čimbolj naravno, kot je 
to le mogoče. Prav tako so s kampanjo opomnili na znak Izbrana kakovost. Zeleni znak, po 
katerem prepoznamo ekološka živila, je evropski, v kolikor ima zraven pripis »Kmetijstvo 
Slovenija«, gre za slovenski ekološki proizvod. Celotna veriga od pridelave do prihoda na tržne 
police je nadzorovana in sledljiva, informacije, preko katerih lahko sledimo izdelku vse do 
izvora, najdemo na etiketi (Vseslovenska kampanja …, 2020). 
Slika 8: Promocija lokalno pridelane hrane 
 
Vir: Vseslovenska kampanja …, 2020 
Poleg državnih projektov promocija poteka tudi na lokalnih ravneh z upoštevanjem socialno-
ekonomskih, kulturnih in drugih vplivov znotraj območja. V okviru Programa razvoja podeželja 
se izvaja pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ang. Community-Led Local 
development (CLLD). »Pristop CLLD/LEADER je orodje za spodbujanje skupnega lokalnega 
razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu 
prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev v obliki LAS aktivno odloča o prednostnih 
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nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev 
lokalnega območja.« (Lokalne akcijske … 2018: 3). Na območju Slovenije deluje 37 LAS, ki 
na svojem območju izvajajo projekte, podprte s strani evropskih skladov. Eden izmed 
projektov, ki promovira lokalno pridelano hrano, je Z roko v roki do kakovostne prehrane, 
znotraj katerega med oktobrom 2018 in septembrom 2020 sodelujejo različne LAS in si 




3. ORIS PROUČEVANEGA OBMOČJA 
Mestna občina Novo mesto je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Občina meri 236 
km2. V letu 2018 je imela 36.770 prebivalcev, kar jo uvršča na 6. mesto med slovenskimi 
občinami. Gostota naseljenosti je 156 prebivalcev na km2, kar je več od slovenskega povprečja, 
ki znaša 102 prebivalca na km2 (Občina Novo mesto, b.n.l). Status mestne občine pripada 
občinam z mestom, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je 
gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja (ZLS, 1993). 
Preglednica 3: Trajnostno sonaravna regionalizacija Slovenije 
Makroregija Mezoregija Središče mezoregije Mikroekonomske regije 
Jugovzhodna Slovenija Srednja Dolenjska Novo mesto Trebnje, Novo mesto 
Spodnje Posavska Krško, Brežice Sevnica, Krško, Brežice4 
Belokranjska Črnomelj Črnomelj, Metlika 
Vir podatkov: Plut, 1999. 
Občina Novo mesto ima 23 krajevnih skupnosti: Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, 
Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija - Grm, Karteljevo, Ločna - Mačkovec, Majde 
Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna 
sela in Žabja vas. To so najmanjše teritorialne družbeno-politične enote, katerih naloge se 
izoblikujejo sproti, ob potrebah in interesih krajanov (Kokole, 1978). 
Novo mesto je del gričevnatega sveta Obpanonskih pokrajin, na zahodni in južni strani meji na 
Dinarskokraške pokrajine. V Novomeški pokrajini je razvit nizki dinarski/dolenjski kras, za 
katerega so značilna kraška podolja in ravniki (Ogrin, 2012). Značilni prsti na proučevanem 
območju sta evtrična rjava prst, ki spada med najpomembnejše kmetijske prsti, ter rjava 
pokarbonatna prst, ki spada med najbolj razširjene prsti v Sloveniji (Repe, 2010). Glavni 
vodotok v občini je reka Krka, ki izvira v Suhi krajini, in se pri Brežicah izlije v reko Savo.  
V drugi polovici 20. stoletja so v Novem mestu začeli nastajali številni industrijski obrati, kar 
je pospešilo tudi urbanizacijo. V 21. stoletju je mesto prevzelo vlogo osrednjega gospodarskega, 
upravnega, kulturnega, verskega, izobraževalnega in športnega središča Dolenjske.  V občini 
imajo sedež štiri velika podjetja: Krka d. d., Revoz d.d., Adria Mobil d. o. o. in TPV d.o.o.., 
pomembna za slovensko izvozno gospodarstvo (O Novem mestu, b.n.l).  
 
4 Sevnica, Krško in Brežice, danes spadajo pod samostojno Posavsko statistično regijo. 
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Na razvoj gospodarskega središča vpliva tudi prisotnost prometnih poti. Skozi Novo mesto 
poteka deseti koridor, ki povezuje Jugovzhodno Evropo z Azijo, oziroma na državni ravni 
avtocesta A2, med Jesenicami in Brežicami. Nekoč pomembnejše poti so bile še: v starem veku 
rimska cesta Aquileia (Oglej–Ljubljana–Groblje pri Šentjerneju–Sisak), trgovska pot srednjega 
in novega veka iz Ljubljane po dolini zgornje Krke v Črnomelj, cesta Ljubljana–Novo mesto–
Metlika in železnica Ljubljana–Karlovac (Krajevni leksikon 1937: 466). 
Slika 9: Koncept prostorskega razvoja MO Novo mesto 
 
Vir: Občinski prostorski …, 2017. 
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3.1 Kmetijsko zaledje 
Skupna površina zemljišč v uporabi se je v MONM v obdobju 2000–2010 iz 14.705 ha 
zmanjšala na 10.025 ha. Največ – 56,3 % – je kmetijskih zemljišč, 42 % je gozdnih in 1,8 % 
nerodovitnih. Prevladuje usmeritev v živinorejo, premalo je gospodarstev, ki se ukvarjajo s 
poljedelstvom, sadjarstvom in vrtnarstvom. Upadla je tudi površina najboljših kmetijskih 
zemljišč, in sicer kar 45 % trajnih nasadov in 16,3 % njiv. Kljub ugodnim naravnim pogojem 
je tudi na območju MONM nizka stopnja samooskrbe s hrano. Po podatkih iz leta 2010 je imelo 
81 % kmetijskih gospodarstev pridelke za lastno porabo, kar nakazuje na netržno usmerjeno 
kmetijstvo občine. Tako kot na nacionalni ravni, so tudi v MONM kmetijska zemljišča 
razdrobljena, kar pomeni prevlado majhnih kmetij in onemogoča učinkovito obdelavo zemljišč. 
71 % kmetij je manjših od 5 ha in le 7,2 % je večjih od 10 ha (Strategija razvoja MONM 2016: 
19–20). 
Na območju LAS DBK,5 kamor spada tudi Novo mesto, se 75 % kmetijskih površin uvršča med 
območja z omejenimi dejavniki. Pomembna tradicionalna kmetijska panoga na DBK je 
vinogradništvo, v katero je vključeno okvirno 2700 ha vinogradov. V zadnjih letih je opazen 
trend povečanega interesa po tržni pridelavi zelenjave, ki je v kmetijstvu delovno 
najintenzivnejša panoga. Vrtninam je namenjeno 260 ha6, od tega več kot polovica pridelavi 
zelenjave na prostem. Med zelenjavnimi vrstami pridelajo največ zelja, paprike, kumaric in 
solate, med sadnimi vrstami prevladuje jablana. Opazno je naraščanje interesa po sajenju jabolk 
na ekološki način. Pri vzpostavljanju konkurenčnosti je ključna tržna organizacija, vendar večji 
del kmetijske pridelave ni tržno organiziran (LAS DBK SLR 2016: 14–15, 17, 37). 
Endogeni razvoj podeželja deluje po sistemu od spodaj navzgor. Ta daje prednost lokalnim 
akterjem, ki so pri eksogenih razvojnih modelih pogosto pasivni. Kmetijstvo, kot 
najpomembnejša dejavnost na podeželju, predstavlja pomemben vir oz. okoljski kapital, od 
katerega je odvisen lokalni/regionalni razvoj (Potočnik Slavič, 2010). V LAS DBK se zavedajo, 
da je treba okrepiti povezave med pridelovalci, proizvajalci, tržniki in končnimi porabniki. Pri 
tem je ključno osveščanje potrošnikov o prednostih lokalno pridelane hrane, da bodo po njej 
posegli, tudi če je cenovno nekoliko dražja. Z mreženjem znotraj LAS si prizadevajo 
organizirati skupine ponudnikov, ki bi svoje izdelke tržili in s tem pripomogli pri nastanku 
novih delovnih mest. Na območju LAS DBK je treba spodbuditi  kmetijsko pridelavo v meri 
 
5 Občine Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Mokronog – Trbelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert 
in Škocjan. 
6 Ocena strokovnih služb KGZS_ZAVOD NM, Oddane zbirne vloge 2012. 
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povečanja pestrosti ponudbe ter povezovanju malih pridelovalcev za skupno trženje izdelkov. 
Primer dobre prakse je tržna blagovna znamka Dobrote Dolenjske, ki je bila oblikovana v 
prejšnjem programskem obdobju. Krovna znamka, znotraj katere so povezani različni dolenjski 
pridelovalci, zagotavlja sledljivost in lokalno poreklo. Izdelki zaradi kvalitete ter privlačno 
oblikovanih embalaž dosegajo višji cenovni razred (LAS DBK SLR 2016: 37). 
3.2 Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030: Povezava mesta in podeželja  
Med ključni razvojnimi izzivi Trajnostne urbane strategije (v nadaljevanju TUS) Novo mesto 
2030 je izpostavljeno področje vključenosti podeželja v razvoj mesta. 
Novo mesto ima zelo močno podeželsko zaledje, ki daje mestu nove razvojne priložnosti in 
prostorske izzive na področju povezovanja podeželja in mesta. Podeželje nudi mestu lokalno 
samooskrbo in razvoj dejavnosti s področja naravnih danosti, kot sta gozd in kmetijske površine. 
Podeželje in mesto je potrebno infrastrukturno in sinergijsko povezati. Izkoristiti je potrebno 
potencial, ki ga ponuja podeželje in s tem dvigniti kakovost življenja v mestu. Podeželje mestu 
ponuja tudi okrepitev turistične ponudbe za večjo prepoznavnost. (TUS 2017: 24) 
Podeželje je kot pomemben prostor občine omenjen tudi med sinergijskimi prednostnimi 
usmeritvami Novo povezujoče mesto. 
Izrazit vpliv podeželja je ena od razvojnih priložnosti, ki jih ima Novo mesto, saj predstavlja 
podeželje t. i. »zeleni pas« Mestne občine Novo mesto, ki obsega dobre dve tretjini njene 
površine. Gre za prostor, ki ga je tekom stoletij ustvaril kmet in kjer se kmetijske in gozdne 
površine prepletajo z območji naselij. Območje je pretežno ruralno, a so čiste kmetije kljub temu 
redke, saj je večina prebivalcev zaposlenih v mestu. Okoliška ruralna območja ponujajo mestu 
dostop do lokalno pridelane hrane, mesto pa ponuja možnosti za trženje lokalnih produktov 
podeželja.  
Te možnosti bodo dobile nov zagon oz. nove vsebine z vzpostavitvijo nove centralne regijske 
tržnice v Novem mestu. Tovrstna tržnica je prepoznana tudi kot osrednji prostor za trženje, 
druženje in izmenjavo tako produktov kot izkušenj. S tem bo prebivalcem mesta in okolice v 
večji meri omogočeno, da se tudi v urbanem okolju odprejo raznolike možnosti za izboljšanje 
oskrbe s kakovostno hrano lokalnega porekla (lokalna trajnostna prehranska samooskrba).  
(TUS 2017: 26–27) 
V izvedbenem načrtu so bile na podlagi predhodnih analiz in dejstev izdelane analize SWOT, 
ki zajemajo poglavja smernic Evropske komisije na področju gospodarstva, okolja, podnebja, 
družbenih in demografskih izzivov. Prilagamo analizo SWOT Povezava mesta in podeželja, ki 
je vključena v področje gospodarstva, okolja in družbenih izzivov (TUS, 2017). 
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Preglednica 4: Povezava mesta in podeželja – SWOT-analiza 
PREDNOSTI SLABOSTI 
- bogata in rodovitna krajina  
- oskrba prebivalstva z lokalno predelano 
hrano  
- kratke oskrbovalne verige  
- blagovna znamka »Dobrote dolenjske« 
- prepoznavni lokalni produkti  
- omogoča ljudem aktivno preživljanje 
prostega časa 
- neurejena centralna tržnica v mestu  
- slaba povezava med lokalnimi predelovalci 
in porabniki v mestu  
- mladi ne vidijo priložnosti podjetništva na 
podeželju (področje kmetijstva, turizma)  
- neustrezna poseljenost podeželja 
(naseljevanje vinogradniških območij, 
reševanje stanovanjske problematike…)  
- slaba komunikacijska in okoljska 
infrastrukturna opremljenost lokalnih 
urbanih območji in podeželja 
PRILOŽNOSTI TVEGANJA 
- ekološka pridelava hrane  
- popestritev tržne ponudbe z lokalnimi 
proizvodi  
- povezovanje podeželja z mestom 
- revitalizacija opuščenih in degradiranih 
območij  
- oskrba javnih institucij z lokalno predelano 
hrano  
- vključevanje v turistično ponudbo  
- razvoj zadružništva  
- prenos veščin iz roda v rod 
(medgeneracijsko sodelovanje) 
- pomanjkanje mladih pripravljenih za delo 
na kmetijah  
- pozidava podeželja  
- pomanjkanje površin za spodbujanje 
lokalne samooskrbe  
- nadaljevanje opuščanja kmetijske 
dejavnosti  
- sprememba krajine in spreminjanje podobe 
Vir: TUS 2017: 20–21. 
Med prednostmi povezave mesta in podeželja v Novem mestu so izpostavljene kratke 
oskrbovalne verige, ki minimalizirajo razdaljo med ponudnikom in potrošnikom. Na lokalni 
tržnici je ta prostorska razsežnost verige neposredna, saj nakup večinoma poteka brez vmesnih 
členov. Ob prodaji se med ponudnikom in potrošnikom gradi odnos, ki potrjuje priložnost 
povezovanja podeželja z mestom in hkrati soustvarja osrednji prostor za druženje. Na podlagi 
terenskih metod smo ugotovili, da je Mestna tržnica Novo mesto slabo vpeta v kmetijsko okolje, 
saj je zaledje veliko večje od ponudbe na tržnici. Če se vrnemo na Von Thünenov model rabe 
tal, veliko izdelkov omenjenih gospodarskih dejavnosti sploh ne pride do prodaje na tržnici. 
TUS kot slabost izpostavlja slabo povezavo med lokalnimi pridelovalci in porabniki v mestu. 
Zavedamo se, da je ob skromni ponudbi nižje tudi povpraševanje in da ob nizkem 
povpraševanju ni interesa po širitvi ponudbe. Da bi rešili začarani krog, mora posredovati 
občina. Glede na to, da so že veljavni ukrepi povezani z dostopnostjo do kakovostne hrane 
lokalnega pomena, vzpostavitvijo regijskega stičišča lokalnih pridelovalcev ter spodbujanjem 
lokalne samooskrbe v mestu (Preglednica 5) in imajo za to predvidene stroške, bi se del lahko 
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namenil financiranju ponudnikov. Najti je treba način za privabljanje ponudnikov iz zaledja in 
spodbujanje njihove tržne usmerjenosti. Ker je vzpostavitev dolgotrajni proces, bi financiranje 
trajalo nekaj let, da se potrošniki navadijo in se poveča povpraševanje. Ko je cilj dosežen, se 
subvencijo umakne, saj tudi ponudniki prepoznajo potencial. Kot slabost je izpostavljena še 
neurejena centralna tržnica, kar potrjuje tudi naša raziskava. Med pregledom virov in literature 
smo našli dva velikopotezna načrta za prenovo tržnice. V 20. letih 20. stoletja, ko so tržni dnevi 
in sejmi še potekali na Glavnem trgu, je bil narejen načrt za novo mestno tržnico. Tržnica, ki je 
bila postavljena po koncu druge svetovne vojne, ni bila zgrajena po prvotnih načrtih. Zaradi 
česa prvotni načrt tržnice ni bil izveden, nismo uspeli raziskati. Leta 2012 je bil zasnovan 
projekt za prenovo tržnice, prilagojen sodobnim potrebam in novim standardom. Na koncu je 
zaradi finančnih težav prišlo zgolj do manjših investicijskih prenov. Novomeška mestna tržnica 
je bila tako že deležna velikih idej, vendar do njihovih uresničitev ni prišlo. 
3.3 Razvoj trgovanja 
Razlogi za ustanovitev Novega mesta 1365 so povezani s trgovanjem. Rudolf IV. Habsburški, 
je iz hrvaških in ogrskih dežel speljal trgovino po novi poti do primorskih mest. Mesto je ob 
ustanovitvi dobilo sejemske pravice do tedenskih sejmov in petih letnih sejmov, v novejšem 
času še pravico do posebnih živinskih sejmov. Sejemskih dni so se udeleževali tudi trgovci iz 
Bele krajine in Hrvaške. S pomočjo Habsburžanov je Novo mesto, stoletje od ustanovitve, 
postalo urbani center Dolenjske in središče tranzitne trgovine med Hrvaško in potujočimi mesti 
(Matijevič, 2005). Glavni prostor trgovanja je bil do druge svetovne vojne Glavni trg (Merlin, 
2009).  
O pravici do petih sejmov je pisal tudi nadvojvoda Karel v pismu iz 2. maja leta 1566. Ti so 
potekali na nedeljo pred sv. Antonom, na dan sv. Jurija, na dan sv. Filipa in Jakoba, na dan sv. 
Jerneja in na dan sv. Luke (Vrhovec 1891: 65). 
Na sejemskih dnevih je imelo mesto pravico do pobiranja pristojbin. Najimenitnejše izmed 
njih so bile:  
• Štantnina, ki so jo pobirali od voz, živine, košev in tovorov na petih letnih sejmih. 
• Merice so pobirali od vsega na trgu prodanega žita, soli, platna, sukna itd. Vse prodano so merili 
na javnem trgu, najpogosteje pred Rotovžem, z mestno mero, da ni prišlo do sleparjenja. 
• Mitnina je bila največji mestni dohodek, ki so ga kmetje in tuji trgovci poravnali pri vhodu. 
(Vrhovec 1891: 66) 
Pristojbine so bile namenjene popravljanju mestnega obzidja, ki je varovalo mesto. 
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Slika 10: Tržni dan v Novem mestu, 1934 
 
Vir: Rudi Jereb 
Prodajalci z žitom so bili postavljeni pred Rotovžem. Prodajalci s soljo in živili, ki so jih 
prodajali na bokale, so stali od Rotovža po vsem trgu do mostu. V primeru dežja so se prodajalci 
in obiskovalci na Glavnem trgu umaknili pod arkade, prepoznavni del srednjeveške stavbarske 






Slika 11: Sejem ali tržni dan med obema vojnama 
 
Vir: Milan Gunde 
Slika 12: Sejem na Glavnem trgu okoli leta 1930 
 
Vir: Fotoamater Rant 
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Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Novem mestu hranijo prve načrte za 
izgradnjo mestne tržnice iz 20. let 20. stoletja, ko je prodaja v mestu še potekala na prostem. 
Teh sicer niso uresničili, vendar so pomembna informacija o tem, da so meščani že takrat 
razmišljali o pokritih tržnih prostorih.  
Nemška letalska bombardiranja so med 14. septembrom in 3. oktobrom 1943 mestnemu 
stavbenemu fondu povzročila veliko škode. Po drugi svetovni vojni so pod vodstvom arhitekta 
Marjana Mušiča nadomestno zgradili več objektov na Glavnem in Prešernovem trgu (Merlin, 
2009). Živilski trg, ki je do takrat potekal na Glavnem trgu, se je po drugi svetovni vojni preselil 
na novo mestno tržnico na Florjanov trg. Območje med današnjo Muzejsko ulico in 
Prešernovim trgom spada med »najstarejši del mesta s kontinuirano poselitvijo izpred 
ustanovitve Novega mesta leta 1365. Tu je bila domnevno trška naselbina Gradec, ki se je 
razvila pod utrjenim stiškim dvorom na Kapiteljskem griču« (Golob 2009: 13). 
Na Franciscejskem katastru iz leta 1825 (Slika 13) je označeno območje današnje tržnice. Do 
1901 je na mestu današnjega pokritega dela obratovala gostilna Pri Kosu (št. 124), katere objekt 
je bil med bombardiranjem porušen. Razviden je Florjanov trg, na katerem je nekoč stala cerkev 
sv. Florijana (št. 206)7, danes pa je prostor namenjen nepokritemu delu tržnice ter začasnemu 
parkiranju (Golob 2009: 13). 
Slika 13: Franciscejski kataster iz leta 1825 
 
Vir: Arhiv RS; Golob 2009: 14 
 
7 Pred tem naj bi tu stala najstarejša novomeška cerkev sv. Antona, ki so jo očitno sezidali prebivalci trške naselbine 
Gradec pred letom 1365. Cerkev je pogorela leta 1664. Po sanaciji so ji prizidali kapelo sv. Florijana in jo 
preimenovali po sv. Florijanu, zavetniku pred požari. Zaradi slabega stanja so jo podrli v drugi polovici 19. stoletja, 
kar potrjuje reambulančni kataster iz leta 1865, na katerem je cerkev že prečrtana (Golob 2009: 13). 
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Na lokaciji nekdanje cerkve so uredili manjšo zelenico trikotne oblike, ki je bila po drugi 
svetovni vojni vključena v prostore nove tržnice. Okoli odprtega dela tržnice poteka intenziven 
promet, prostor med cesto in objekti na južni strani trga pa je namenjen parkiranju vozil (Golob 
2009: 22). »Tržnica je pokrita s preprosto montažno konstrukcijo, ob kateri so postavili dva 
povsem utilitarno zasnovana objekta z ravno streho za potrebe ribarnice in mesnice. Rešitev 
lahko ocenimo kot urbanistično nedefinirano, vsebinsko nezadostno in arhitekturno skromno in 
kaže na tendenco začasnosti, ki pa traja že pol stoletja« (Golob 2009: 23). Po končanem 
denacionalizacijskem postopku je MONM leta 2000 od starih lastnikov odkupil zemljiške 




4. MESTNA TRŽNICA NOVO MESTO 
Danes se mestna tržnica nahaja v mestnem jedru na Florjanovem trgu. Tržnica obratuje ob 
ponedeljkih, petkih in sobotah dopoldne, med 7. in 12. uro. Nekateri ponudniki zaradi jutranjega 
dela, ki zagotavlja svežo ponudbo, pridejo pol ure pozneje. Odvisno od prodaje in 
povpraševanja se lahko tudi konča pol ure prej ali pozneje.  
Prostori mestne tržnice obsegajo pokriti in nepokriti del. Pokriti del je deljen na zgornji 
neživilski del (levo) in spodnji živilski del (desno). Čeprav sta po velikosti prostora sorazmerna, 
je ponudnikov več na živilski strani, medtem ko ima del z oblačili samo enega prodajalca in 
tako več prostora za svojo ponudbo. Na nepokritem delu poteka prodaja rokodelskih izdelkov 
in suhe robe. V času, ko nepokriti del ne obratuje, je prostor namenjen parkiranju. V dodatnih 
objektih sta včasih obratovali mesnica in ribarnica.  
Slika 14: Shematski prikaz prostorske ureditve tržnice 
 
Oblikovanje: Nuša Hudoklin 
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Ob ponedeljkih in petkih dopoldne je v zgornjem prostoru pokritega dela tržnice raznovrstna 
ponudba tekstila. Dodatni objekt je na tem delu namenjen prodaji in pomerjanju oblačil. 
Slika 15: Prodaja tekstila v pokritem neživilskem delu tržnice 
 
Vir: Osebni arhiv, 2020. 
Slika 16: Pokriti živilski del tržnice 
 
Vir: Osebni arhiv, 2020.  
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Slika 17: Nepokriti del tržnice ob Muzejski ulici 
 
Vir: Osebni arhiv, 2020. 
Nepokrite površine tržnice ob petkih zasedajo ponudniki rokodelskih izdelkov in suhe robe, 
preostale dni prostor še kako pride prav za dodatna parkirišča. Zaradi pestre ponudbe v 
nakupovalnih centrih in prevlade plastičnih izdelkov danes ni več toliko povpraševanja, da bi 
bila ponudba prisotna več tržnih dni. 
Slika 18: Nepokriti del tržnice v »trikotniku« znotraj Florjanovega trga 
 
Vir: Osebni arhiv, 2020.  
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Pred obnovo tržnice so bili prostori nepokritega dela večji. Kot lahko vidimo na sliki 19, je bil 
celoten »trikotnik« znotraj Florjanovega trga namenjen prodaji. Več pa je bilo tudi ponudnikov 
neživilskih izdelkov ob Muzejski ulici.  
Slika 19: Nepokriti del tržnice leta 2013 
 
Vir: Dušič Gornik, 2013.  
Izvedbeni načrt za izvajanje Trajnostno urbane strategije vsebuje projekte, ki se bodo izvajali v 
obdobju 2014–2030. V načrtih je omenjena tudi mestna tržnica in obrazložitev, zaradi katere je 
predvidena prenova.  
Med slovenskimi mestnimi tržnicami je ta tržnica nedvomno ena od najbolj zastarelih in 
neurejenih, njena ureditev pa ne ustreza trenutnim potrebam in času. Tržnica ni na 
najprimernejšem mestu, obdana je s cestami ter parkirišči. Okoli odprtega prostora tržnice 
poteka intenzivni promet. Osnovni namen obravnavane investicije je mestno tržnico na sedanji 
lokaciji prilagoditi sodobnim potrebam in novim standardom. (TUS 2017: 86) 
Konec leta 2012 so občinski svet MONM seznanili s projektom Prenova mestne tržnice v 
Novem mestu, z namenom prilagoditve sodobnim potrebam in novim standardom ter z 
ureditvijo boljših povezav z Glavnim trgom. Idejno zasnovo so pridobili preko javnih naročil, 
katerih predmet je bil izdelava projektne dokumentacije z oceno investicije ter vseh potrebnih 
storitev projekta. Investicija v prvo fazo prenove, ki vključuje gradnjo in prenovo, je bila 
ocenjena na 914.489,15 EUR brez DDV. Potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo na dodatnih 50.000 EUR. Na sestanku, ki so 
ga izvedli v okviru priprave projektne dokumentacije, je bil sprejet zaključek, da se ustanovi 
programska skupina, ki bo pripravljala programsko vsebino tržnice. Zavod za turizem je bil 
predlagan kot nosilec skupine, vključeni pa bi bili še predstavniki pristojnih uradov MO, 
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Komunale Novo mesto, Razvojnega Centra Novo mesto, Združenja za ekološko kmetovanje 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine (Projekt prenove …, 2012). 
Predvideni začetki obnove so se zamikali iz leta v leto. Iz 1,6 milijona vredne projektne obnove, 
za katero so pričakovali najmanj polovično sofinanciranje z evropske strani, je na koncu prišlo 
le do nujno potrebnih kratkoročnih ukrepov. Komentarji pomembnejših predstavnikov pa so 
bili naslednji:  
Alojzij Muhič, župan:  
Eventuelno, glede na to, kar se je sedaj zgodilo, se bo investicija podaljšala v leto 2015. In v 
vsakem primeru pa mi gremo v to investicijo. (Medmrežje 2)  
Mojca Špec Potočar, podžupanja:  
Tudi mestna občina ni uspela zaradi težav davka na nepremičnine in seveda ne izdaje še 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč dejansko zagotovit lastna sredstva. Pogoj za prijavo 
na 8. javni razpis ministrstva pa je, da ima občina že izbranega izvajalca in pa pravnomočno 
gradbeno dovoljenje./…/ Tukaj vidimo predvsem priložnost v pripravi strategije MONM kot 
enega izmed sedmih občin oz. MO, ki bo lahko črpal 10 mio v novi perspektivi. (Medmrežje 3) 
Ivo Kuljaj, Direktor zavoda za turizem Novo mesto:  
Ne bomo šli v od začetka mišljen projekt, glede na finančno stanje oziroma splošno gospodarsko 
stanje zasebnega javnega partnerstva, pač pa bomo šli sami v prenovo tržnice, kar pomeni, da 
bomo prenovili vse inštalacije, da bomo prenovil ta arhitektonski defekt, ki je sedaj prisoten, se 
prav tržnico bomo konsistentno v mestni arhitekturi zaprl s streho in tudi sicer. (Medmrežje 1) 
V shematskem prikazu izvedbenega načrta TUS 2014–2030 so predstavljene različne 
prednostne usmeritve. Med usmeritvami področja NOVO povezujoče MESTO je omenjena tudi 
lokalno pridelana hrana in mestna tržnica, zato izpostavljamo njegove cilje in ukrepe: 
Preglednica 5: NOVO povezujoče MESTO 
Razvojni cilj Možnosti za trženje lokalnih produktov 
podeželja 
Strateški cilj IV.1 Zagotovitev oskrbe prebivalcev s 
kakovostno lokalno pridelano hrano 
Operativni cilji do leta 2030 -1000 m2 urejenih površin namenjenih 
tržnični dejavnosti 
-30 % lokalno pridelane hrane v javnih 
zavodih 
Ukrepi in predvideni stroški IV.1.1:Dostopnost do kakovostne hrane 
lokalnega pomena ali Načrtno spodbujanje 
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in razvoj produktov raznolike podeželske 
ponudbe (416.679,00 EUR) 
IV.1.2:Vzpostavitev regijskega stičišča 
lokalnih pridelovalcev (2.708.411,00 EUR) 
IV.1.3:Ozaveščanje o pomenu pridelave 
varne hrane in kvalitete življenja 
(208.339,00 EUR) 
IV.1.4:Spodbujanje lokalne samooskrbe v 
mestu (416.679,00 EUR) 
 
Predvideni viri  ESRR, KS, nacionalni viri, lastni viri, ESS 
Glavni nosilec ukrepa Urad za prostor in razvoj 
Kazalniki za spremljanje učinkovitosti 
ukrepov 
- Odstotek uporabe lokalno pridelane hrane  
- Število ponudnikov hrane lokalnega 
porekla  
- Urejena površina za ureditev tržnice  
- Zelene površine na urbanem območju za 
namen lokalne samooskrbe v mestu  
- Povečano število kmetij z dopolnilo 
dejavnostjo  
- Število ekoloških kmetij  
- Število urbane opreme iz lesa  
- Število zelenih delovnih mest  
- Km urejenih tematskih poti  
- Število potnikov pripeljanih z javnim 
prevozom 
 
Način zbiranja podatkov za spremljanje 
doseganja kazalnikov 
MONM, SI STAT 
Vir: TUS 2017: 30 
Leta 2017 so začeli z delno prenovo tržnice. Najprej so premestili ponudnike živilskega in 
neživilskega dela pod pokritim prostorom tržnice, tako da so si po novem prodajalci lokalnih 
živilskih izdelkov prostor delili z obstoječo ponudbo v kiosku. Spomladi so zamenjali salonitno 
streho ter očistili in prenovili pokriti del (Medmrežje 5). V skladu s konservatorskim načrtom 
so obnovili odprti del tržnice in pridobili nekaj več prostora za parkirišča. Pozimi obiskovalci 
in ponudniki še vedno opozarjajo na prepih, ki negativno vpliva predvsem na prodajalce, ki so 
vetru izpostavljeni celo dopoldne (Medmrežje 1). Največkrat izpostavljeni problem je 
pomanjkanje parkirišč. Ponudnik iz Trebnjega je za Vaš kanal dejal, da bi imeli več strank, če 
bi bilo več parkirišč (Medmrežje 4). Prav tako parkirišča čim bližje tržnici potrebujejo tudi 
ponudniki. Na Uradu za prostor in razvoj MONM se zavedajo potreb po zagotovitvi zadostnega 
števila parkirnih mest. Na urbanističnih delavnicah so razmišljali o potencialnih lokacijah 
garažnih hiš, predvsem med Prešernovim trgom in Kapitljem (Merlin, 2009).  
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Komunala Novo mesto v svojem poslovnem planu za leto 2020 ne predvideva nadaljnjih 
investicijskih vzdrževanj, razen nabave mobilnih stojnic, ki bi se uporabljale tako za dejavnosti 
tržnice kot tudi za druge prireditve v Novem mestu. 
Kar zadeva delovanja tržnice lahko z veseljem ugotovimo, da so najtežja obdobja minila. Po 
manjši investicijski prenovi, ki je bila izvedena v letu 2017, in po vseh drugih posegih, ki so 
povzročali blokado mesta, je čutiti postopno oživljanje tržnice. Uspeli smo obdržati večino 
ponudnikov, prihajajo novi, ki s svojo dejavnostjo še povečujejo pestrost ponudbe.  
(Klemenčič 2020: 36) 
4.1 Prometna ureditev 
Kot je razvidno iz karte Koncepta prostorskega razvoja MO Novo mesto (slika 9), je tržnica 
umeščena med pomembne prometne povezave. To omogoča dobro dostopnost, težave pa se 
pojavijo pri parkiriščih, ki jih zaradi lokacije v centru mesta primanjkuje. Po prenovi mestnega 
jedra, ki se je končala 2019, je dodatne nevšečnosti prineslo zaprtje Glavnega trga za promet. 
Tako je v primeru zasedenosti parkirnih mest treba narediti krog preko Kandijskega mostu in 
Kandijske ceste, čez Šmihelski most in ponovno v center mesta, kar brez prometnih konic 
vzame povprečno 5 minut in dodatna 2 km.  
 
Delna prenova tržnice leta 2017 je nepokriti del namenila dodatnim parkirnim mestom. Ob 
poslanem telefonskem sporočilu je omogočena brezplačna ura parkiranja. Ob proučevanju 
dogajanja na tržnici sem opazila, da marsikdo ni seznanjen s ponudbo oz. da ima predvsem 





Slika 20: Prometni režim po koncu prenove mestnega jedra 
 
Vir: Prometni režim …, b.n.l.   
4.2 Upravljanje prostora 
Mestna tržnica je v lasti MONM. Občinski svet je leta 2006 sprejel odlok o urejanju javnih 
tržnic v MONM in za upravljalca izbral javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o. Njegove 
pravice in obveznosti so: 
1. skrbeti, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajena z veljavnimi predpisi, 
2. organizirano vodi poslovanje na tržnici ter razporeja in oddaja v najem tržne površine 
prodajalcem, 




4. sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici, 
5. pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na tržnici, in 
izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev, 
6. nadzira kvaliteto blaga in izloča nekvalitetno blago, katerega prodaja zaradi slabe kvalitete 
ni dovoljena (gnilo, neočiščeno, mokro sadje in zelenjavo, oporečni prehrambni izdelki itd.), 
7. skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme, 
8. daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno poslovanje na 
tržnici, 
9. vodi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajne prostore ter o zbranih pristojbinah, 
10. letno poroča o poslovanju tržnice ter pripravlja letne plane tekočega in investicijskega 
vzdrževanja. (Odlok o urejanju …, 2006: 6. člen) 
Preglednica 6: Blago, s katerim se lahko trguje na tržnici 
Živila Neživilski izdelki 
– žita in mlevski izdelki, 
– vrtnine, 
– sadje in izdelki, 
– meso, perutnina in izdelki, 
– ribe in izdelki, 
– brezalkoholne pijače, 
– ostala živila rastlinskega in živalskega 
izvora, 
– zdravilna zelišča. 
– cvetje, 
– male živali in hrana za male živali, 
– semena, 
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, 
– izdelki domače obrti, 
– galanterijsko blago za gospodinjstvo, 
izdelano iz različnih materialov, 
– oblačila, 
– posteljno perilo, 
– toaletno in kuhinjsko perilo, 
– obutev, 
– knjige, 
– rabljeno blago in drugo v skladu z določili 
Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih 
pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte 
za opravljanje trgovinske dejavnosti in 
pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln. 
Vir: Odlok o urejanju …, 2006: 16. člen. 
Pri prodaji blaga imajo prednost ponudniki kmetijskih pridelkov in živil ter osebe s stalnim 
prebivališčem v MONM. Na tržnici lahko prodajajo »kmetovalci8, ki sami pridelujejo ali 
proizvajajo pridelke in izdelke, drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost 
domače obrti in prodajo na drobno proizvode lastne proizvodnje, nabiralci gozdnih sadežev, 
cvetja in zdravilnih zelišč, občani rabljene predmete, društva in humanitarne organizacije« 
(Odlok o urejanju …, 2006: 17. člen). S sklenitvijo pogodbe se prodajalec zaveže, da se bo 
 
8
 Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, 
ki ga izda pristojni organ za kmetijstvo in velja eno leto (Odlok o urejanju …, 2006: 17. člen). 
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ravnal po tržnem redu. Ob sebi mora imeti na vidnem mestu napis z navedbo imena in naslova 
prodajalca. Stalni prodajalec je tisti, ki prodaja vse leto ali vsaj tri mesece neprekinjeno (Odlok 
o urejanju …, 2006).  
Preglednica 7: Načrtovani izkaz poslovnega izida dejavnosti sektorja splošne komunale 
Tržnica 
(v EUR) 2018 Ocena 2019 Plan 2020 
Prihodki 16.894 14.400 18.350 
Stroški materiala 2.405 2.670 2.949 
Stroški storitev 12.784 13.098 12.828 
Najemnina za uporabo infrastrukture 3.275 3.248 3.248 
Stroški izdelave 88 91 285 
Enot skupnega pomena 548 636 1.292 
Skupaj odhodki  116.331 16.494 17.354 
Poslovni izid 564 -2.095 996 
Vir: Klemenčič 2020: str. 38 
Zaposleni na Komunali Novo mesto prihajajo ob tržnih dnevih po dnevno pristojbino, ki znaša 
dva evra na uporabljeno mizo oz. stojnico. 
Slika 21: Plačilo pristojbine 
 
Vir: Osebni arhiv, 2020. 
Občine bi morale prevzeti vlogo pri spodbujanju delovanja in razvoja tržnic. Skupaj z 
upravitelji bi jih morali videti kot prostor za druženje in ne le kot točke distribucije hrane. Preko 
obiskovalcev in njihovih medsebojnih interakcij tržnica prevzame smisel. Zato je na tržnice 
treba gledati kot na celoto, na živo dediščino in kot na pomembno institucijo, kompleksnost 




Uršič ugotavlja, da je »večina shem urbanih kompetitivnih politik /…/ oblikovana tako, da 
skušajo primarno zagotoviti okvir za gospodarsko rast osrednjih mestnih območij, medtem ko 
so nekateri elementi kulturne dediščine v proces prepogosto vključeni v sekundarnem planu. 
To odpira številna vprašanja o pomenu zmanjševanja edinstvenih lokalnih, tradicionalnih ali 
neformalnih prostorov, ki morda niso dojeti kot izrazito dobičkonosni, vendar pomembno 
prispevajo k živahnosti in  »urbanosti kot načinu življenja«. « (2019: 161). 
4.3 Predstavitev živilskih ponudnikov 
Na živilskem delu ponudniki prodajajo lokalno pridelano hrano. S kartografskim prikazom 
(karta 1) smo želeli interaktivno prikazati občine, znotraj katerih je pridelana hrana, ki se 
prodaja na tržnici. Iz karte smo izločili kiosk Lo-jata, ki je posrednik pri prodaji mesa in 
izdelkov, kot so jajca in rezanci. V ponudbi imajo sicer domače piščance Hudin z Dravskega 
polja z oznako izbrane kakovosti. Pri trajnostni oskrbi s hrano je pomembno, da ima tržnica 
zaledje čim bližje. Preostali ponudniki9 prodajajo lastne pridelke oz. izdelke. Ponudniki 
prihajajo iz Novega mesta in okoliških občin, ki so prav tako del statistične regije Jugovzhodna 
Slovenija. Ena od ponudnic prihaja s Krškega, ki danes spada pod Posavsko statistično regijo, 
vendar se po Plutovi trajnostno sonaravni regionalizaciji Slovenije uvršča v makroregijo 
Jugovzhodna Slovenija (Plut, 1999). Razdalja med krajem njene registrirane dejavnosti in 
prodajnim mestom na tržnici je 40 km, medtem ko je pri drugih ponudnikih pod 30 km.  
Karta 1: Občina bivanja živilskih ponudnikov 
 
Oblikovanje: Nuša Hudoklin, 2020. 
 
9
 Vključeni prodajalci znotraj družine. Primer Mojčinih dobrot – ob petkih njene izdelke prodajata sestra in hčer.  
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Kmetija in vrtnarija Pust Rangus iz Šmarjeških Toplic ima na tržnici najpestrejšo ponudbo 
zelenjave. Prideluje jo v ogrevanih rastlinjakih. Poleg redne ponudbe prodaja tudi jajca in 
sadike. 
Iz Šmarjeških Toplic prihaja tudi Turistična kmetija Škrbina. Alojz Škrbina ob petkih, v 
dodatnem objektu na živilskem delu tržnice, prodaja suhomesnate izdelke, izdelane iz 
domačega mesa.  
 »Naši biki, prašiči in kokoši jedo doma pridelano hrano, kar se gotovo pozna pri kakovosti,« 
meni gospodar. Salame delajo na star način. Ohlajeno meso razrežejo, obdelajo, uporabljajo pa 
le osnovne začimbe: sol, poper, česen. Seveda je pomembno, koliko je česa. Salame dimijo s 
suhimi bukovimi drvmi, zorijo pa jih v kleti stare hiše, kjer so po besedah Alojza idealni pogoji, 
kar zadeva temperaturo in vlago. Ko so izdelki gotovi, jih vakuumsko pakirajo.  /…/ 
Obiskovalci si radi pogledajo tudi njihovo kmetijo na Vinici, kjer imajo mini muzej domačega 
kmečkega orodja in strojev. Štiristo let staro, napol leseno in napol kamnito hišo, ki so jo 
dokupili s sosednjo domačijo, nameravajo urediti kot muzej s črno kuhinjo itd. (Markelj, 2014) 
Mojca Kramarič (Domače dobrote) prihaja iz Metlike, kjer ima tudi svojo poslovalnico. Za 
prodajo na novomeški mestni tržnici se je odločila, ker je Bela krajina v primerjavi z Novim 
mestom in njegovim zaledjem kot tržišče majhna in tako ne bi mogla preživeti. Dodaja, da v 
Novem mestu bolj segajo po domačem, saj gospodinje zaradi služb in drugih razlogov ne pečejo 
veliko. Stara je 48 let in je dokončala več izobraževanj – je gostinski tehnik, živilski tehnik in 
ekonomsko-komercialni tehnik. S peko peciva in sladic, ki je njen edini vir dohodka, se 
ukvarja že 25 let, 18 let ima registrirano dejavnost. Na novomeški mestni tržnici prodaja 12 let, 
poleg tega pa se udeležuje tudi sredinih tržnic v Kočevju in ima izletniško kmetijo, kjer poleg 
degustacije izdelkov pečejo belokranjsko pogačo. Na mestno tržnico v Novem mestu prihaja 
vsak ponedeljek in soboto, ob petkih pa namesto nje prodajata sestra in hči, ki sta njeni edini 
zaposleni. Pri prodaji poleg ponujene kvalitete izdelka prisega na vzpostavljanje odnosa s 
kupcem in dodaja, da traja nekaj let, da te ljudje spoznajo. S strankami vedno vzpostavi kontakt 
in izmenja nekaj besed: »Dobro daš, dobro nazaj dobiš« pravi. Z obiskom na tržnici je 
zadovoljna. Porast kupcev opaža predvsem pred prazniki, trgatvijo, pa tudi ob osebnih 
praznovanjih, ko sprejema naročila. Mojca je mnenja, da ima novomeška mestna tržnica, v 
primerjavi s kočevsko, kjer tudi prodaja, eno izmed najslabših ureditev, vsaj kar se zadeva 




Na sredinskem vhodu v pokriti del tržnice prodaja Jožica Grajžl (Domača pekarna) s Krškega, 
ki ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji – pekarstvo in slaščičarstvo. Na 
novomeško mestno tržnico hodi že 25 let vse tržne dni. Poleg pekarskih in slaščičarskih 
izdelkov ima na voljo tudi nekaj vrst zelenjave ter sadik in rož v spomladanskih in poletnih 
mesecih.  
Čebelarstvo Kosmač iz Šentjerneja je redni ponudnik medu. S prodajo na tržnici so začeli 
stari starši, sedaj pa njihovo tradicijo nadaljuje vnuk Marko. Poleg različnih vrst medu prodajajo 
tudi ajdovo moko.  
Do sedaj omenjeni ponudniki so bili stalni v času raziskave. V zimskih mesecih je pri stopnicah 
starejša branjevka prodajala suho cvetje. V poznih spomladanskih in zgodnjih poletnih mesecih 
pa so starejše branjevke prodajale svoje presežke: jajca, mlado čebulo, krompir, češnje, skuto 
ipd. Vse tri so bile iz MONM. Branjevka iz Petelinjeka na tržnico prihaja že 50 let, branjevka 
iz Vrha pri Ljubnu pa 30, saj je pred tem imela drugo zaposlitev. Obe sta se strinjali, da je bilo 
včasih povpraševanja na tržnici več, vendar se vseeno rade vračajo k prodaji na tržnici 
predvsem s socialnega vidika, da tako preživljajo čas. Tretja branjevka je bila iz Velikega 
Slatnika, stara 89 let. 
4.4 Ekološka ponudba  
Od leta 2004 je bila ekološka tržnica na Glavnem trgu samostojna in ločena od konvencionalnih 
ponudnikov. Potekala je ob petkih med 8. in 12. uro zjutraj, občasno tudi ob sredah in sobotah. 
Koordinatorka je pohvalila odziv obiskovalcev, poudarja pa, da zaupanje pridobiš z leti. 
Ponudniki so prihajali iz Jugovzhodne regije, saj je v občini Novo mesto premalo ekoloških 
kmetov, ki ne zadoščajo potrebam Novomeščanov (Marinček, 2020). Po 12 letih obratovanja 
je Mestna občina Novo mesto ekološke ponudnike leta 2016 priključila k mestni tržnici na 
sosednji Florjanov trg. Selitev so izvedli zaradi adventnega časa, kmalu za tem pa so se začele 
arheološke raziskave in prenova mestnega jedra. »Na Mestni občini so dejali, da je priključitev 
ekoloških ponudnikov na mestno tržnico zgodila tudi iz vidika povezovanja in poenotenja tržne 




Slika 22: Prazen ekokotiček na mestni tržnici 
 
Vir: Osebni vir, 2020. 
Ekološki ponudniki s preselitvijo niso bili zadovoljni. Tržnice naj bi imele jasne meje med 
ekološkimi in konvencionalnimi ponudniki, ta na novomeški ni bila vidna. Obešen je zgolj 
napis ekokotiček10, ki ga vidimo na sliki. Vsi ekološki ponudniki so opustili prodajo na mestni 
tržnici in v štirih letih našli nov način trženja, potrjuje Marinčkova.  
Na tržnici občina ni uredila, kar je obljubljala, pravi koordinatorka ekotržnice in predsednica 
Združenja ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine Marija Marinček. »V tisto 
umazanijo pač nismo hoteli iti. Dva meseca so potrebovali, da so za silo počistili in prepleskali. 
Želeli smo samo primerne pogoje. Verjamem, da bo s prenovo tržnice bolje, toda za nas, 
ekološke kmete, je zadeva v glavnem že izgubljena. Kmetje so enostavno šli drugam.« 
Če jih je bilo na Glavnem trgu stalnih pet, včasih tudi sedem ali celo deset, ima zdaj stalno 
stojnico le še eden, nekaj jih pride občasno. Marinčkova našteva, kako jim je občina zagotovila 
ekokotiček v skrajnem kotu tržnice, stojnice so razmajane, brez polic, takoj zraven so 
konvencionalni kmetje, stranke tako po njenih besedah sploh nimajo normalnega dostopa do 
ekokotička. »Ob preselitvi smo želeli ohraniti svoj zunanji videz s tržnimi prikolicami, a nam 
tega niso odobrili, češ da želijo enotni videz tržnice. Kaj nam je drugega preostalo kot pristati 
na tiste razmajane klopi. Vsako večje mesto ima ekotržnico. Novo mesto, prestolnica Dolenjske, 
jo očitno izgublja,« razmišlja Marinčkova. Ob tem spomni, da so se leta 2004 s Florjanovega na 
Glavni trg preselili prav na pobudo takratnega župana Boštjana Kovačiča. 
»Povsod so ekološki kmetje ločeni od konvencionalnih. Zdaj sicer smo ločeni, ampak hkrati 
dobesedno potisnjeni v kot.« Po besedah Marinčkove jih na občini pred preselitvijo niso povabili 
niti na pogovor. Na občini nasprotno pravijo, da so prodajalce ekoloških izdelkov večkrat 
 
10
 Na tlorisu in prostorski ureditvi tržnice, je eko kotiček označen s svetlo zeleno barvo, 
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obvestili o nameravani selitvi in se z njimi tudi pogovarjali o razlogih, med katerimi omenjajo 
novoletne prireditve v središču mesta, pa infrastrukturno prenovo Glavnega trga, občina je na 
tržnici želela tudi poenotiti ponudbo. »Tako imajo občani celotno ponudbo na enem, za to 
dejavnost namenjenem mestu,« pojasnjujejo in dodajajo, da so se ekološki kmetje s selitvijo 
strinjali. »Upoštevali smo tudi njihove predloge in želje.« (Stankovič, 2017). 
Predsednica Združenja ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine na predlog za 
vrnitev ekoloških ponudnikov na prostore mestne tržnice odgovarja, da je problem v 
neozaveščenosti o ekološko pridelani hrani in nizki higienski ravni tržnice.  Za konec pa dodaja, 
da bi bila za ponovno vzpostavitev ekološke ponudbe na novomeški mestni tržnici potrebna 
pobuda lokalnega prebivalstva – meščanov, ki bi pisali županu. Ta pa naj se ne obrne zgolj na 
Združenje za ekološko kmetovanje, temveč naj kmete povabi posamezno (Marinček, 2020). 
Po selitvi je na prostorih mestne tržnice najdlje vztrajal Andrej Črnugelj z Grabrovca pri 
Metliki, ki ima že 17 let ekološko kmetijo Šelar, kjer se posvečajo vzgoji zelenjave. 
Ko je šla leta 2010 Andrejeva žena Maja pogledat, kakšna je novomeška ekološka tržnica, je 
ugotovila, da je ponudba zelenjave zelo slaba. Že naslednji teden je šla ponujat svojo zelenjavo. 
Seveda je nesla na tržnico tisto, česar je na njivi zraslo preveč za njihove domače potrebe, saj 
niso načrtno posadili zelenjave za prodajo. »Prodala sem vse, kar sem prinesla s seboj. Bila sem 
navdušena in tako sem začela prodajati na tržnici. Najprej sicer občasno, odkar pa smo začeli 
načrtno saditi zelenjavo tudi za prodajo, smo na novomeški ekološki tržnici prisotni redno, vsak 
petek. Od leta 2012 prodaja pridelke na novomeški tržnici Andrej, jaz pa hodim drugo leto na 
metliško sobotno kmečko tržnico,« pove Maja. Andrej pa ni prav nič navdušen nad selitvijo 
novomeške ekološke tržnice z Glavnega trga na konvencionalno tržnico. »Ti dve tržnici bi 
morali biti ločeni, kar sedaj nista. S to selitvijo so nam naredili tudi izgubo. Še vedno mi ni 
uspelo dobiti nazaj vseh strank. Problem je tudi v tem, da stranke nimajo kje parkirati,« ni 
zadovoljen Črnugelj. 
 
Leta 2012 so začeli stalnim strankam ponujati tudi zelenjavo po naročilu, torej v zabojčkih. Za 
internetno prodajo pa Andrej in Maja menita, da je njuna kmetija predaleč od večjih centrov, 
kjer je tudi več kupcev in večja kupna moč. Ni biti tako enostavno ekološki kmet. Omejitev je 
namreč veliko, toleranca pa je ničelna. Pridelek je lahko domač in lokalno pridelan ali lokalno 
pridelan in ekološki. Ne pomeni pa, da je nekaj, kar je domače, tudi že ekološko. Nekateri kupci 
znajo na srečo ločiti ekološko od neekološkega. Žal pa država dela proti ekološkim kmetom. 
Nima nas rada, ker ne prispevamo v državni proračun, saj ne kupujemo škropiv,« razmišlja o 




»Kupec je za naju kralj. Zato vedno prisluhneva strankam in jim želiva čim bolj ugoditi. 
Spoznavava, da je povpraševanje po zelenjavi, pridelani na ekološki način, vse večje. Na srečo 
je kmet pri pridelavi zelenjave lahko tudi zelo fleksibilen. Vsako leto posebej lahko prilagodi 
ponudbo povpraševanju. Ugotovila sva, da imajo ljudje še posebej radi por in rdeče korenje. 
Pozimi pa najbolj povprašujejo po vsem, kar ima liste,« pove iz izkušenj Andrej.   
(Bezek Jakše, 2017) 
Enkrat letno je na Glavnem trgu potekal tudi EKO PRAZNIK. Zaradi prenove mestnega jedra 
je bil praznik leta 2017 prestavljen v nakupovalni center Qlandia Novo mesto, kjer se je tudi 
obdržal.  
4.5 Sezonska ponudba sadja in zelenjave 
Obiskovalci lahko na živilskem delu tržnice občutijo letne čase: poleti so stojnice nakopičene 
z lokalnim sadjem in zelenjavo, pozimi pa se premraženi prodajalci zgrinjajo okoli miz s 
skromno ponudbo (Black, 2012). 
Sezonsko sadje oz. živila so tista, ki so v določenem geografskem območju, času in podnebnih 
razmerah zrela za pobiranje oziroma spravilo z vrta ali njive. Čas obiranja je navadno skladen 
tudi s časom, ko je okus sadja ali zelenjave na vrhuncu. To živilom daje dodatno sočnost in 
največjo vrednost hranil, ki jih le-ta vsebuje. To naj bi bil tudi čas, ko je določeno živilo na 
tržišču najcenejše in najbolj sveže. (Krajčkov blog, 2016) 
Na  tržnicah z lokalno živilsko ponudbo je pomembno razumeti sezonskost, saj jesti sezonsko 
na nek način pomeni jesti lokalno. Ne moramo pričakovati svežih češenj sredi zime, izven 
rastne dobe. Ali na drugi strani banan, ki v Sloveniji ne uspevajo zaradi neustreznih podnebnih 
razmer. 
V Dolenjskem listu, časopisu za Dolenjsko, Posavje, Belo krajino in Kočevsko-ribniško 
območje, ki izide vsak četrtek, so objavljali prispevke ''Z novomeške tržnice''. V njih so zapisani 
pridelki, ki so jih na tržnici prodajali pretekli petek, in cena na kilogram. Za pregled ponudbe 
za obdobje enega leta smo zbirali prispevke. Pri Krajčku smo zasledili, da imajo sezonski 
koledar razvrščen po letnih časih, zato smo se odločili, da tudi mi zbrane podatke predstavimo 
na podoben način (Krajčkov blog, 2016). Iz preglednice smo zaradi preglednosti izključili 
živila, ki so bila na tržnici v ponudbi tri mesece ali manj. Od jesenskih in zimskih mesecev so 
to kisla repa, hokaido, muškatna buča, pastinak, špinača, kreša, rdeče zelje, asmina, kostanj in 
tolščak. Spomladi je bila sezona regrata, v maju sezona špargljev in jagod ter češnje junija. V 
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poletnih mesecih so bile na voljo še marelice, hruške in borovnice, ribez ter grah. Od avgusta 
do oktobra grozdje.  
Preglednica 8: Sezonska ponudba sadja in zelenjave mestne tržnice v letu 2019 
  
ZIMA POMLAD POLETJE JESEN 
DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV 
FIŽOL                         
ČEBULA                         
KORENJE                         
RDEČA PESA                         
KROMPIR                         
KOLERABA                         
SOLATA                         
ZELENA                         
ZELJE                         
KISLO ZELJE                         
REPA                         
POR                         
MOTOVILEC                         
JABOLKA                         
RADIČ                         
BLITVA                         
REDKEV                         
RUKOLA                         
KOROMAČ                         
ČESEN                         
OHROVT                         
BERIVKA                         
BUČKE                         
PAPRIKA                         
KUMARE                         
BRESKVE                         
MALINE                         
JURČKI                         
PARADIŽNIK                         
MELANCANI                         
FEFERON                         
CVETAČA                         
BROKOLI                         
HREN                         
Vir podatkov: Dolenjski list, 2019; oblikovanje: Nuša Hudoklin. 
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4.6 Projekt Novomeška tržnica na Glavnem trgu 
Leta 2016 so začeli z izvajanjem projekta Novomeška tržnica. Ob petkih so na Glavnem trgu 
postavili stojnice, na katerih so ponudniki morali prodajati izključno slovenske izdelke, 
prednost pri prodaji pa so imeli seveda lokalni ponudniki. »Ponudba obsega svežo sezonsko 
zelenjavo in sadje, mlečne, pekovske in suhomesnate ter rokodelske izdelke. Danes so delili 
tudi ekološka semena, sadike in nasvete. Poleg klasične sejemske ponudbe, bodo na petkovih 
tedenskih tržnicah, skrbeli tudi za kulinarični in glasbeni del. Sicer pa smo danes na Glavnem 
trgu opazili tudi Adriine avtodome in prikolice« (Medmrežje 6). Petkovi sejemski dnevi so bili 
sestavljeni iz dopoldanske ponudbe ekoloških izdelkov v koordinaciji Združenja za ekološko 
kmetovanje Dolenjske in Bele krajine ter ponudbe drugih različnih izdelkov in storitev 
(Dolinar, 2020).  
Sodelavka pri projektu, Meta Kocjan, je za lokalno televizijo opisala osnovni namen projekta: 
Poudarjanje, u bistvu izobraževanje prebivalcev, obiskovalcev Novega mesta o lokalni 
samooskrbi, o podpori lokalnim pridelovalcem in pa seveda izobraževanje glede našega 
zdravja, kako se prehranjujemo, na kakšen način.  (Medmrežje 6) 
Slika 23: Novomeška tržnica leta 2016 pred gostiščem kmetijske šole Grm 
 
Vir: Novo mesto podpira domače, 2016. 
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Tako obiskovalci kot ponudniki so bili nad projektom navdušeni: 
Nujno jo potrebujemo. Prvič za to, da uživamo domače izdelke, ki so veliko boljši doma 
pridelani, drugo pa da se kle srečujemo in mal poklepetamo, izmenjamo misli, mnenja – Ljuba 
Tovšak, obiskovalka.  
Da je neka povezava z lokalnimi ljudmi, da se prodajo te bio proizvodi, seveda to je za nas 
pomembno –  Aljoša Vrbetič, ponudnik. (Medmrežje 6) 
Aktivnosti v sklopu projekta Novomeške tržnice so se začasno zaključile z začetkom prenove 
Glavnega trga (Dolinar, 2020). MONM je načrtovala nadaljevanje projekta z letom 2020 in za 
novega organizatorja izbrala Zavod Situla, ki je kot zunanji partner že prej pomagal pri mnogih 
projektih, npr. Kino na trgu, Festival urbanega dogajanja ipd. Poleg organizatorja se je 
spremenil tudi tržni dan. Tržnica je po novem ob sobotah, med 9. in 13. uro.  
Po pogovoru z direktorjem zavoda Situla, Francijem Judežem, je namen letošnje izvedbe 
projekta v prvi vrsti obuditev tržnice na Glavnem trgu in privabljanje prebivalcev v center 
mesta. Posledično bodo imeli rast obiska tudi preostali poslovni subjekti na Glavnem trgu. 
Dolgoročni cilj je povezovanje različnih generacij in zbližanje prebivalcev z lokalnimi 
ponudniki. Projekt vodijo štirje fantje, ki se med seboj dopolnjujejo. Glavne funkcije so vodenje 
projekta, vezni členi s ponudniki in skrb za tehnično podporo, kot so elektrika, dostop in 
priprava stojnic. V veliko pomoč jim je Komunala Novo mesto s stojnicami ter kabinet župana 
MONM, ki pomaga pri komuniciranju z mediji. Zavod za kmetijstvo in Razvojni center Novo 
mesto (program LAS za razvoj podeželja) je zavodu Situla priskrbel bazo lokalnih 
pridelovalcev, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost za pomoč pri kontaktiranju 
ponudnikov. Projekt sofinancira MONM, ki bo pokrila vse stroške promocije in tehničnih 
stroškov prvega leta preko razpisa za oživljanje mestnega jedra. Od junija imajo ponudniki 
živilskih artiklov brezplačno udeležbo, rokodelci prvič plačajo 20 EUR, nato 15 EUR, v ceno 
je všteto tudi parkiranje (Judež, 2020). 
Z nadaljevanjem projekta so zaradi epidemioloških okoliščin pričeli 16. maja. Želja je izpeljati 
tržnico vsako soboto do konca oktobra, razen v primeru slabega vremena. Prvo soboto so ob 
vsakem nakupu podarili vrečko za večkratno uporabo s potiskom loga Novomeške tržnice. Do 
julija so se predstavili Kmetija Pleško, Kmetija Poreber, Ovčarska kmetija Urban, kmetija 
Kostrevc, Ekološka kmetija Špehar, Vinska klet Colnar, čebelarstvo Kapš, Kepezzo – izdelki 
iz konoplje in Parobek – izdelki iz lesa. 
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Izpostavili bi sodelovanja, ki so jih vzpostavili na letošnji tržnici. Najprej z Društvom 
novomeških študentov, ki je s palačinkami in miškami za zajtrk v mesto privabilo več mladih. 
V sodelovanju z Veselimi doživetji in MONM so 20. junija na uličnem gledališču zabavali 
najmlajše, medtem ko so si starši lahko vzeli eno uro za druženje in nakup na tržnici. Povezali 
so se tudi z Mestnimi kvačkaricami in na Glavnem trgu 4. julija združili ArtMarket in 
Novomeško tržnico. 
Slika 24: Vabilo na Novomeško tržnico 2020 
 
Vir: Osebni arhiv, 2020. 
Slika 25: Novomeška tržnica na Glavnem trgu 
 
Vir: Osebni arhiv, 2020. 
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5. ANALIZA SPLETNEGA VPRAŠALNIKA  
Na spletni vprašalnik, oblikovan v programu 1ka, smo prejeli 256 odgovorov. Od tega je bilo, 
kot ciljna skupina, v raziskavo vključenih 209 ustreznih odgovorov, ki izpolnjujejo enega od 
naslednjih pogojev: 
• občan občine Novo mesto ali 
• obiskovalec mestne tržnice v Novem mestu, ne glede na občino bivanja. 
Pri nadaljnji uporabe rezultatov analize je treba upoštevati, da so tretjino odgovorov prispevali 
ljubitelji lokalno pridelane hrane iz skupine Dolenjska tržnica na omrežju Facebook, kar je 
lahko vplivalo na nekoliko pozitivnejšo sliko rezultatov.  
V raziskavo je vključenih 77 % občanov občine Novo mesto, preostalih 23 % je iz okoliških 
občin,11 ki večinoma spadajo v isto statistično regijo. Izjema so štirje odgovori iz Celja, 
Radovljice in Vrhnike, pri katerih gre vsaj za tri za osebe, ki so nekoč imele stalno prebivališče 
v občini Novo mesto. Za lažjo prostorsko predstavo smo oblikovali karto, na kateri so označene 
občine, iz katerih prihajajo obiskovalci Mestne tržnice Novo mesto.  
Karta 2: Število obiskovalcev tržnice glede na občino bivanja 
 
Oblikovanje: Nuša Hudoklin, 2020.  
 
11 Šentjernej, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Mirna, Trebnje, Črnomelj, Sevnica, 
Škocjan, Semič in Kostanjevica na Krki. 
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Zaradi uporabe spletne oblike vprašalnika je prejetih malo odgovorov starostne skupine 60+, ki 
so sicer ob ponedeljkih in petkih prevladujoči obiskovalci tržnice. Najobsežnejši sta starostni 
skupini 30–39 let (27 %) ter 40–49 let (29 %).  
Grafikon 2: Število vključenih po starostnih skupinah 
 
Vir podatkov: Hudoklin, 2020. 
97 % vprašanim je pomembno, da so živila, ki jih uživajo, lokalnega oz. slovenskega porekla. 
Opredelitev lokalno pridelane hrane je odvisno od vsakega posameznika. Za 60 % anketiranih 
je lokalna hrana pridelana znotraj širše regije, v kateri stanuje. V našem primeru je to odvisno 
od tipa regionalizacije, ali gre za Dolenjsko ali Jugovzhodno regijo. Polovica jih lokalno hrano 
dojema kot hrano, pridelano v Sloveniji, kar je razumljivo glede na majhnost države. 17 % 
anketiranih lokalno dojema kot pridelano znotraj iste občine, v kateri stanuje, 26 % si pojem 
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Grafikon 3: Percepcija pojma lokalno pridelane hrane 
 
Vir podatkov: Hudoklin, 2020. 
Anketirani od lokalnih pridelovalcev najpogosteje kupujejo sadje in zelenjavo, meso in jajca. 
Med je izdelek, ki ga prav tako večina kupi pri lokalnih ponudnikih, vendar se ga zaradi 
specifične uporabe ne kupuje pogosto. Pod možnost »drugo« so vprašani navedli še žita, moko 
in domače testenine, kar bi lahko dodali h kategoriji kruha in pekovskih izdelkov.  
Grafikon 4: Povpraševanje po lokalnih izdelkih 
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Več kot 80 % vprašanih lokalno pridelano hrano kupi vsaj enkrat na mesec, najpogostejši 
odgovor je bil 2–3x mesečno.  Le 1 % jih v zadnjem letu ni kupilo lokalno pridelane hrane. 
Razloga sta lastna pridelava ter višja cena v primerjavi s trgovinsko ponudbo. Skoraj 70 % 
anketiranih del hrane pridela doma oziroma jo dobi pri sorodnikih in znancih. Vzporedno 
poteka več prodajno-nakupnih kanalov lokalno pridelane hrane: polovica jih nakup opravi na 
domu pridelovalca, nekaj manj na tržnici ali v trgovini pod ustreznimi oznakami (izbrana 
kakovost, slovensko ipd.). Kot druge tržne poti navajajo še prodajo ob cesti ali Dolenjsko 
tržnico. Dolenjska tržnica je skupina na spletnem omrežju Facebook, ki je nastala v času 
epidemije COVID-19 z namenom spodbujanja k lokalni samooskrbi in povezovanju 
ponudnikov in odjemalcev. Ponudba je načeloma skoncentrirana na območje Dolenjske. 
Grafikon 5: Tržne poti lokalno pridelane hrane 
 
Vir podatkov: Hudoklin, 2020. 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti tudi, kako pomembne so določene prednosti lokalno pridelane 
hrane za ciljno skupino. Kot najpomembnejša sta se izkazala zdravstveni vidik, saj naj bi sveža 
hrana veljala za bolj zdravo od uvožene hrane z daljšim rokom trajanja, ter ekonomski pomen 
kot podpora lokalnim pridelovalcem in domačemu gospodarstvu. Do največjega odstopanja je 
prišlo pri ceni, kjer jih je 70 % pripravljenih za lokalno pridelano hrano plačati višjo ceno. S 
predpostavkami, da ima lokalno pridelana hrana velik ekološki pomen, saj je pri krajši 
transportni poti sproščenih manj emisij, da je lokalno pridelana hrana kakovostnejša od uvožene 
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in da so informacije o pridelovalcih (kdo, kje in na kakšen način je pridelal hrano) pomembne, 
se strinja 86–93 % vključenih. 
Grafikon 6: Prednosti lokalno pridelane hrane 
 
Vir podatkov: Hudoklin, 2020. 
97 % anketiranih pozna mestno tržnico, od tega jo je 65 % že obiskalo. Presenetil nas je podatek, 
da jih le 18 % nakup opravi pri istem ponudniku. V času raziskovanja ponudba namreč ni bila 
konkurenčna, kar potrjujejo tudi anketirani, ki nakupujejo pri istem ponudniku, ker le-teh ni 
veliko oz. so v svojem sektorju edini. Preostali se vračajo k ponudnikom zaradi poznanstev, 
pristnega in osebnega stika, zaupanja, zadovoljstva, preizkušene kakovosti, pestre ponudbe, 
dobrih izkušenj in navade. Po opazovanju prodaje na tržnici smo opazili, kako pomembno je 
oblikovanje odnosov na tržnici. Ponudniki so si velikokrat vzeli čas in poklepetali z obiskovalci, 
jih povprašali po osebnem počutju, ki se je pogosto nadaljevalo v večminutni pogovor. Takšen 
pristop smo najpogosteje zaznali s strani ponudnikov, ki so ponujene izdelke proizvedli oz. 
izdelali sami. Hkrati pa smo dobili občutek, da so njihovi družinski člani, ki so občasni 
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Grafikon 7: Prepoznavnost mestne tržnice 
 
Vir podatkov: Hudoklin, 2020. 
Večina vključenih je za tržnico izvedela naključno, ko so se sprehajali ali peljali mimo nje, saj 
je postavljena ob glavni cesti, ki vodi skozi mestno jedro. Veliko jih je za tržnico izvedelo preko 
medijev, vendar predpostavljamo, da je številka nekoliko previsoka, saj je v času anketiranja 
preko lokalnih medijev (časopis, revije, radio in spletni portali) ter socialnih omrežij potekala 
promocija projekta Novomeške tržnice na Glavnem trgu. Sama mestna tržnica v zadnjih letih 
ni bila medijsko izpostavljena. Pri odgovorih izstopata še družinska tradicija obiska in dober 
glas preko prijateljev. Le 3 % jih je za mestno tržnico slišalo v šoli. V času opravljanja 
terenskega dela na tržnici se je skozi prostore sprehodila vrtčevska skupina. Pri možnosti 
»drugo« smo dobili dva odgovora bivše branjevke in tržničarja,12 nekdo pa je za novomeško 
tržnico prvič slišal prav na Facebook-skupini Dolenjska tržnica.  
Glavna funkcija mestne tržnice je oskrba prebivalcev z lokalno pridelano hrano in 23 % 
anketiranih tržnico obišče zgolj zaradi nakupa. 60 % jih meni, da tržnica povezuje mesto s 
podeželjem ter ob tržnih dnevih poživlja mestno jedro, 43 % jih na tržnici dobi občutek 
pripadnosti lokalni skupnosti, 18 % si jih na tržnici bodisi s ponudniki ali drugimi obiskovalci 
izmenjuje nasvete in recepte. Iz rezultatov ankete za obiskovalce tržnice, ki je bila izvedena 
pred spletno verzijo, dodajamo ohranjanje navad in stik z mladostjo. 62 % anketiranih mestno 
tržnico dojema tudi kot socialni prostor, četudi za druženje ni veliko prostora.  
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Grafikon 8: Pomen mestne tržnice 
 
Vir podatkov: Hudoklin, 2020. 
Ker je pri nadaljnjih posegih, ki bi pripomogli k privlačnejši in funkcionalnejši ureditvi tržnice, 
mnenje lokalne skupnosti izredno pomembno, smo zastavili vprašanje, kje vidijo možnosti za 
izboljšavo trenutnega stanja. Polovica jih je odgovorila, da je treba več oglaševati in 
promovirati. Primer dobre prakse je projekt Novomeška tržnica, ki za promocijo uporablja 
različne lokalne medije – od televizije, radijev in spleta do tiskanih medijev. Smiselna pa se 
nam zdi tudi uporaba prometnih signalizacij. Objekt tržnice, v kolikor ne greš mimo v času 
obratovanja, ko na nepokritih prostorih tržnice prodajajo suho robo, ni vpadljiv. Ob uporabi 
signalizacije bi bil prostor bolj izpostavljen. Usmerjevalno tablo bi lahko dodali k že 
obstoječim, ki se nahajajo 100 m pred tržnico. 40 % anketirancem bi bolj ustrezal popoldanski 
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čas tržnice, kar je glede na njihov status pričakovano, 66 % jih je zaposlenih in so v času 
obratovalnih ur tržnice v službah.   
Grafikon 9: Možnosti za izboljšavo 
 
Vir podatkov: Hudoklin, 2020. 
Pod možnost »drugo« zaradi potrebe po večjih prostorih in pomanjkanja parkirišč navajajo 
spremembo lokacije. Zaradi priročnosti predlagajo preselitev v bližino večjih nakupovalnih 
centrov, Mercator center Bršljin ali Qlandia Novo mesto. To bi pomenilo umik tržnice iz 
tradicionalnih prostorov, ki so od nekdaj bili v središču mest. Kar nekaj posameznikov meni, 
da mora tržnica kljub pomanjkanju parkirnih prostorov ostati v mestnem jedru. Če bi že prišlo 
do spremembe lokacije, je v bližini (450 m) propadajoč objekt Hotel Kandija13 oz. Gostilna 
Windischer, ob katerem je večje parkirišče. Eden izmed obiskovalcev tržnice je januarja 
predlagal avto, ki bi iz centra in bližjih krajevnih skupnosti pomagal pri prevozu starejših tudi 
pri nakupu na tržnici. Sicer smo takrat že imeli avto Rudi, ki starejše in invalide vozi po 
vsakodnevnih opravkih. Konec maja smo dobili še Leona,14 električno vozilo, ki deluje na 
princip ljubljanskega Kavalirja. Ta ima dovoljenje za vožnjo po mestnem jedru, ki je sicer 
zaprto za promet. Kljub nedavni prenovi tržnice je prišla pobuda mestni občini, da uredi tržnico 
po sodobnih standardih, saj je še vedno pod ravnjo, ki si ga mesto in meščani zaslužijo. Nad 
slabimi higienskimi razmerami se pritožujejo tudi prodajalci. Ponudnikom je namenjeno 
prenosno stranišče, uporabo javnega morajo doplačati sami. Občini predlagajo investicijo v 
skupno hladilno vitrino, ta bi predvsem v toplejših mesecih omogočala širšo ponudbo. Opazen 
 
13
 (Profana) stavba je bila leta 2002 vpisana v register kulturne dediščine. Zajema hotel, vrt in spominsko ploščo 
kulturnemu gibanju Novomeška pomlad (RKD, b.n.l). 
14























je bil tudi trend premikanja prodaje na splet – preko zabojčkov, spletnih skupin – kjer se 
odjemalci osebno dogovorijo za prevzem s ponudnikom. Veliko kmetij je v zadnjem času 
digitaliziralo svojo ponudbo in sledi novim načinom trgovanja. Anketirani si želijo tudi 
vzporedne ponudbe oz. dogajanja. Ponovno je primer dobre prakse projekt Novomeške tržnice.  
Glede na to, da si večina obiskovalcev želi pestrejše ponudbe, smo povprašali, katere izdelke 
pogrešajo. Večina je odgovorila, da si želi več različnih ponudnikov, predvsem sadja in 
zelenjave ter tistih izdelkov, ki jih kupijo v Ljubljani in jih v Novem mestu ni. Preostali 
pogrešajo ekološke izdelke in izdelke biopridelave, mlečne izdelke, moko, sveže meso in ribe,15 
domačo kozmetiko, čaje in volnene izdelke. Nekateri pogrešajo večjo pestrost v smislu razpona 
izdelkov, kot so banane in pomaranče. Pri tem je treba izobraževati in informirati potrošnike, 
da pri nakupu upoštevajo lokalnost in naravne pogoje ter že prej omenjeno sezonskost. Eden 
izmed anketirancev v ponudbi pogreša med, na tržnici je bil v času raziskovanja prisoten 
šentjernejski čebelar, ki je ponujal različne vrste medu vse tržne dni.  
Analiza ankete je pokazala, da je lokalno pridelana hrana občanom občine Novo mesto in 
drugim obiskovalcem mestne tržnice pomembna. 70 % anketiranih del hrane prideluje doma16 
in kar 80 % jih nakupuje pri lokalnih pridelovalcih, kjer je največ povpraševanja po sezonskem 
sadju in zelenjavi. Pri pomembnosti lokalno pridelane hrane prevladuje njen zdravstveni vidik 
in podpora lokalnim pridelovalcem. Prostori mestne tržnice predstavljajo pomemben del 
občine, ki prispevajo k oživitvi mesta. 60 % jih tržnico dojema tudi kot prostor za druženje, kar 
prostoru daje dodaten pomen in spodbuja socialno vključenost. Predlagane rešitve za 
privlačnejšo in funkcionalnejšo ureditev tržnice so ureditev parkirnih prostorov, promocija in 
postavitev usmerjevalne table, ureditev higienskih razmer iz spodbujanje interesa za prodajo na 
tržnici, saj je zaradi močnega podeželskega zaledja potenciala veliko več.   
 
15
 Včasih je imela tržnica, v prostorih današnjih dodatnih objektov, mesnico in ribarnico. 
16
 Upoštevajoč tretjino anket, rešenih s strani rednih pridelovalcev in odjemalcev lokalno pridelane hrane, ki 
dajejo nekoliko bolj pozitivno naravnano sliko. 
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6. MESTNA TRŽNICA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
Svetovna zdravstvena organizacija je 30. januarja 2020 ob izbruhu novega virusa razglasila 
izredne razmere. Slovenija je zaradi naraščanja primerov okužb epidemijo razglasila 12. marca. 
S 16. marcem so začeli veljati ukrepi za zajezitev širjenja, namenjeni predvsem omejevanju 
socialnih stikov. Ustavil se je javni potniški promet, začasno so zaprli vrtce, šole, univerze ter 
nekatere druge javne ustanove. Začasno je bila prepovedana tudi neposredna prodaja blaga in 
storitev, iz česar pa so bile izvzete prodajalne z živili, kamor se uvrščajo tržnice. Zaradi dobre 
epidemiološke slike je Vlada Republike Slovenije 14. maja razglasila konec epidemije. Ukrepi 
iz prvih dveh protikoronskih svežnjev so po zakonu o interventnih ukrepih veljali do 31. maja 
2020.  
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju KGZS) je 19. marca objavila Poziv 
glede prodaje pridelkov na tržnicah. Dobili so namreč »številne pozive članov, da so zaprte 
lokalne tržnice, na katerih bi lahko kmetje prodajali svoje kmetijske pridelke, kljub temu da je 
iz tolmačenja resornega ministrstva popolnoma jasno, da so tržnice izvzete iz Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS. (Ur. l. RS, št. 25, z dne 
15.3.2020).« (Poziv glede prodaje …, 2020).  
Živilski del mestne tržnice v Novem mestu je v času epidemije obratoval nemoteno. Izjema so 
bili ponudniki tekstila ter suhe robe, ki so zaradi razmer in predpisanega odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev morali prekiniti prodajo. S sprostitvijo 
ukrepov so se 4. maja vrnili na tržnico. 
KGZS je pripravila kratek vodnik obiska tržnice za preprečevanje širjenja virusa.  
• Na tržnico pridite, nakupite hrano in odidete. Srečanje naj bo prijazno, a hitro. Kljub temu da 
kmetje običajno radi klepetajo in bodo spet, je tokrat hitrost zaželena. 
• Ne glede na to, kako lep dan je, ne posedajte na klopcah v bližini in zunaj ne jejte ničesar, kar 
ste kupili. Hrano uživajte doma, pred tem živila, ki jih uživate surova, dobro umijte. 
• Ne hodite na tržnico v skupinah, nakup naj, če je le možno, opravi ena oseba. Manj oseb 
pomeni večjo varnost za vse. 
• Držite primerno razdaljo, spregovorite le nujno, a bodite vljudni in ne bojte se deliti prijaznih 
nasmehov. 
• Kljub temu da je izogibanje nepotrebnim potem ključnega pomena, vam naši kmetje lahko 
zagotovijo bistvene stvari, ki jih rabimo za preživetje teh neprijetnih časov.  
(Naši kmetje …, 2020) 
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Na vprašanje, ali so razmere v času COVID-19 vplivale na vrednotenje lokalnih pridelkov, je 
65% pritrdilo anketirancev. Največ jih je po nepredvidljivi krizi, ki je s praznimi trgovskimi 
policami nakazala tudi našo odvisnost od uvoza, začelo ceniti trud in ponudbo lokalnih 
pridelovalcev. To potrjuje tudi prodajalka na Novomeški tržnici, Mojca Kramarič, ki je v času 
epidemije zaznala veliko novih obiskovalcev. Z nakupom lokalnih izdelkov se zmanjša število 
vmesnih posrednikov in posledično tveganje za okužbo, zmanjša pa se tudi odvisnost od uvoza 
izdelkov iz drugih držav. Potrošniki lokalnih izdelkov cenijo, da imajo izdelek na voljo takoj, 
in poudarjajo problem trgovskih centrov v času epidemije. Izpostavljena je bila tudi pogostejša 
peka kruha doma (osebni arhiv, 2020). 
Grafikon 10: Na kakšen način je COVID-19 vplival na vrednotenje lokalnih izdelkov? 
 
Vir podatkov: Hudoklin, 2020. 
Komentar župana MONM, Gregorja Macedonija, ob prvem dogodku letošnje Novomeške 
tržnice: 
Če smo se v času epidemije kaj naučili, je to prav gotovo tudi pomena lokalno pridelane hrane, 
kvalitetne hrane. Zavedal smo se, da je Slovenija v velikem delu nesamooskrbna in zato seveda 
je prav, da skušamo v prihodnje na podlagi teh izkušenj tudi kaj naredit, tudi glede na današnji 
čas, ko seveda nekih širokih in množičnih prireditev ne moremo organizirat, je ravno tak način 
oživljanja Glavnega trga primeren. Torej povabili smo meščane, na drugi strani ponudnike, da 
se v soboto srečamo na našem osrednjem trgu, da tukaj seveda na nek način oživimo ta javni 
prostor, na drugi strani pa seveda, da tudi povežemo ponudbo lokalnih pridelovalcev s 
povpraševanjem občanov, občank in seveda vemo, da ta trg na nek način tudi je središče širše 
regije. Dejstvo je, da verjamem, da bo to nek proces v katerem bomo začeli z manjšim obsegom. 
Samo od nas tako na eni strani kupcev kot na drugi strani ponudnikov je odvisno, koliko bo tega 
nakupovanja in ponujanja v prihodnjih tednih. (Medmrežje 7) 
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Drugo:
Lokalno pridelana hrana zmanjšuje odvisnost od zunanje
oskrbe (uvoza iz drugih držav), kar je pomembno…
Bolj cenim ponudbo in trud lokalnih pridelovalcev.
Z nakupom pri lokalnemu pridelovalcu, se izognem
vmesnim posrednikom: dobavna veriga je tako krajša,…
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Slika 26: Obiskanost tržnice aprila v času izrednih razmer 
 
Vir: Osebni arhiv, 2020. 
Ponudniki so pri svojem delu dosledno upoštevali splošna priporočila in navodila, ki so 
prispevala k zmanjšanju prenosa nalezljivih bolezni. Od osebne zaščitne opreme so nosili 
maske in uporabljali rokavice. Prav tako je bil v njihovi bližini umivalnik s tekočo vodo in 
razkužilom za roke.  
Slika 27: Alojz iz turistične kmetije Škrbina 
 
Vir: Blaić, 2020. 
Prodajalka Irena Pust Rangus je za Dolenjski list povedala, da je bilo v petek, 13. marca, in 
soboto, 14. marca, veliko kupcev, ki so kupovali v večjih količinah kot običajno. Na splošno v 
času epidemije večino potrošnikov, zaradi varstvenih razlogov, opravlja večje, a manj pogoste 
nakupe. Mojca Kramarič, prodajalka kruha in pekovskih izdelkov iz Metlike, meni, »da se 
ljudje počutijo varnejše na tržnici kot v trgovini. Manj gneče je, pa še na prostem so.« Kar pa 
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so potrdili tudi potrošniki, ki grejo »raje na tržnico po zelenjavo, kot v trgovino po italijansko 
solato.« (Blaič, 2020). 
Slika 28: Pestra ponudba vrtnarije Rangus Pust, 16. marca 2020 
 
Vir: Blaić, 2020. 
Slika 29: Upoštevanje varnostne razdalje 
 
Vir: Osebni arhiv, 2020.  
Ker COVID-19 ni bolezen, ki se prenaša s hrano, obstaja majhna verjetnost okužbe med 
prehranjevanjem. Bolj kritično je zadrževanje v neposredni bližini skupin ljudi ali v stiku s 
površinami, ki se jih pogosto dotika veliko ljudi (Mitchell, 2020). Dosledno upoštevanje 
priporočil smo opazili tudi pri kupcih in obiskovalcih tržnice. Slika 28 je bila posneta prvi 
ponedeljek po razglasitvi epidemije, slika 29 en mesec pozneje. V vmesnem času je upoštevanje 
varnostne razdalje med kupci ter uporaba maske postala navada. V času epidemije se je 
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nekoliko zmanjšal socialni pomen tržnice, saj je bilo zaradi ukrepov manj druženja in 
pogovarjanja. Po rahljanju ukrepov in prekinitvi epidemije je tržnica znova socialno zaživela. 
NIJZ je opozarjal tudi na pomembnost prezračevanja prostorov. Čeprav je odprtost novomeške 
tržnice v času zime in močnih vetrov pogosto deležna kritik, naravno prezračevanje v takšnih 
obdobjih zmanjšuje tveganje za prenos bolezni.  
Letos so se prvomajski prazniki (dela prosti dnevi) razporedili ravno po dnevih, na katere 
obratuje mestna tržnica – ponedeljek, petek in sobota. Tržnica je bila zato v tednu med 27. 
aprilom in 3. majem 2020 izjemoma odprta v sredo in četrtek. 
Slika 30: Objava MKGP na socialnem omrežju Facebook 
 





Med Mestno tržnico Novo mesto in lokalnimi prebivalci smo prepoznali dobre povezave. Za 
novomeško tržnico je slišalo 97 % anketiranih, od tega jo je obiskalo 65 %. Večini je 
pomembno, da uživajo hrano lokalnega porekla, kar najpogosteje opredeljujejo s pridelavo 
znotraj regije. V anketi od 23-ih novomeških krajevnih skupnosti nismo prejeli odgovora le od 
krajevne skupnosti Dolž. Poleg prevladujočih novomeških obiskovalcev na tržnico prihajajo 
tudi iz drugih občin, predvsem z območja Dolenjske in Bele krajine. Zaradi slabe širše 
odzivnosti na spletni vprašalnik predstavljeni rezultati povezav med tržnico in njenimi 
obiskovalci niso povsem reprezentativni. Število odgovorov na vprašalnik, ki ga je za nas delil 
kabinet MONM, ni doseglo željenega cilja. Tako smo več kot tretjino analiziranih odgovorov 
prejeli s strani ljubiteljev lokalno pridelane hrane, ki so prispevali k pozitivnejši sliki rezultatov. 
Prav tako je spletni vprašalnik izločil odgovore starejših starostnih skupin, ki do povezave niso 
dostopale. Vseeno pa so rezultati podali pomembne podatke, preko katerih smo proučili 
možnosti za nadaljnji razvoj tržnice. Na drugi strani smo ugotovili, da je Mestna tržnica Novo 
mesto slabo vpeta v kmetijsko okolje, kar se odraža v skromnem številu ponudnikov. Povezave 
tržnice z zaledjem, ki so ključne za uspešno delovanje, so pomanjkljive.  
Čeprav je tržnica prodajni prostor, jo oblikujejo tudi druge družbene funkcije. Prebivalci se na 
tržnici medsebojno povezujejo s srečevanji in klepetom. Pri tržni strategiji je pomemben odnos 
in zaupanje med ponudnikom in kupcem. Zaradi pristnega in osebnega stika, zaupanja in dobrih 
izkušenj se potrošniki vračajo k ponudniku. Glavna funkcija tržnice je še vedno oskrba s hrano 
in posledično prodaja, vendar le 23 % vključenih v raziskavo tržnico obišče zgolj zaradi nakupa. 
60 % jih tržnico dojema kot socialni prostor in kot prostor, ki poživi mestno jedro in povezuje 
mesto s podeželjem. Tržnica z lokalno ponudbo na družaben način povezuje mesta z njihovimi 
zaledji in podeželjem. Kmetu daje pomembnejšo vlogo znotraj prehranske verige, skrbi za 
socialno vključenost in spodbuja kolektivnost, zato je pomembna za lokalno prebivalstvo. S 
tem pozitivno vpliva na oživljanje in vitalnost mesta. Z vsemi funkcijami, ki smo jih izpostavili 
v nalogi, bi morala občina mestno tržnico postaviti med projekte s prednostno umestitvijo in si 
intenzivneje prizadevati za nova povezovanja in sodelovanja, ozaveščanje prebivalcev o 
pomenu lokalne pridelave, vključevanje mladih ipd. Pri tem priporočamo sodelovanja z 
usposobljenimi kadri iz različnih strok ter povezavo z LAS DBK, ki si prav tako prizadeva za 
povečanje samooskrbe. Da bi se delovanje tržnice ohranilo tudi v prihodnosti, je treba poskrbeti 
že sedaj. Priča smo namreč vse pogostejši digitalizaciji ponudnikov in pomikanju trgovanja na 
splet. Tudi kmetije so začele z digitaliziranjem svoje ponudbe, kar lahko bistveno spremeni 
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nakupovalne navade in tudi sam mestni prostor. Poleg spletne prodaje lokalno pridelanih 
izdelkov konkurenco tržnici predstavljajo še mobilne tržnice, zabojčki, mlekomati in jajcemati, 
prodaja na kmetiji ipd. Konkretno je treba poleg splošne promocije in informiranja prebivalcev 
o pomembnosti lokalno pridelane hrane poskrbeti za višje higienske standarde na tržnici ter 
zagotoviti večje število parkirnih mest. 
Kot primer dobre prakse smo izpostavili projekt Novomeške tržnice na Glavnem trgu, ki sicer 
nakazuje interes občine za spodbujanje prodaje lokalno pridelane hrane, a bolj v smeri oživitve 
mestnega jedra kot ohranjanju tržnega prostora. Vendar je obisk zaradi promocije, vzporedne 
ponudbe in različnih sodelovanj večji kot na stalni mestni tržnici.  
Pri raziskavi smo ugotovili, da bi bilo treba uskladiti poimenovanja. Tržnica je v projektih 
prenove in v tržnem redu poimenovana mestna tržnica, na samem objektu pa je logotip projekta 
Novomeška tržnica. V praksi, v obdobju 2019–2020, projekt Novomeške tržnice ni vključeval 
mestne tržnice na Florjanovem trgu. Potreben je dogovor o tem, ali bo projekt prevzel tudi 
promocijo in organizacijo mestne tržnice ali se napis na objektu in usmerjevalni tabli, ki jo 
predlagamo, spremeni v Mestna tržnica Novo mesto.  
Tekom naloge smo sledili trem razsežnostim in ugotovili, da so na primeru lokalnih tržnic vse 
neposredne – tako prostorska in časovna razsežnost, ki smo ju obravnavali preko kratkih 
prehranskih verig, kot tudi socialna, obravnavana preko odnosov, ki se razvijajo med 
pridelovalci, potrošniki in obiskovalci. Obiskovalci novomeške mestne tržnice so kot kritiko 
oz. možnost za izboljšavo izpostavili problem pomanjkanja parkirnih mest, ki spodbuja hiter 
nakup. Zato v prihodnje občini in upravljalcem tržnice predlagamo izziv: kako iz mimobežnega 
prostora ustvariti sredinski prostor.  
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Slika 31: Model vključenosti tržnice v prostor 
 
Oblikovanje: Nuša Hudoklin 
Pred začetkom raziskave smo si zastavili tri hipoteze in jih preverili z uporabljenimi metodami. 
Prvo hipotezo, »prebivalci Novega mesta in okolice se zavedajo pomena lokalno pridelane 
hrane in po njej tudi posegajo«, lahko potrdimo. 97 % vključenim v raziskavo spletnega 
vprašalnika je pomembno, da so živila, ki jih uživajo, lokalnega oz. slovenskega porekla.  
Prednosti v lokalno pridelani hrani prepoznavajo predvsem preko zdravstvenega vidika, 
kakovosti in podpore lokalnem pridelovalcem. 99 % jih je v zadnjem letu kupilo lokalno 
pridelano hrano, od tega več kot 80 % vsaj enkrat mesečno. Najpogosteje posegajo po sadju in 
zelenjavi, mesu in mesnih izdelkih ter jajcih. Hipotezo smo dodatno potrdili v času epidemije, 
ko so ponudniki na tržnici zaznali veliko novih obrazov, povečalo pa se je tudi zanimanje po 
lastni pridelavi. Ugotovili smo, da na povpraševanje po lokalno pridelani hrani vpliva tudi cena 
izdelkov – višje cene lahko odrivajo meščane z manj sredstvi. Tudi raziskava je pri ceni 
prikazala največja odstopanja – 70 % jih je pripravljenih plačati več za lokalno pridelano hrano. 
Zavedamo se dejstva, da je hrana iz tujine in trgovskih verig prepoceni, vendar vseeno veliko 
prebivalcev v lokalno pridelani hrani prepozna vrednote, ki odtehtajo razlike v ceni. Na podlagi 
terenskega opazovanja smo ugotovili, da večino obiskovalcev tržnice tvori starejša starostna 
skupina. Sklepamo, da ima na rezultat velik vpliv predvsem delovni čas tržnice, saj ima ob 
ponedeljkih in petkih dopoldne večina obiskovalcev srednje generacije službene obveznosti. 
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Ob sobotah je starostna slika drugačna – prevladujejo  mlajši, saj imajo tisti dan več časa. 
Rezultati spletnega vprašalnika glede ocene starosti niso relevantni, saj niso dosegli zadostnega 
numerusa starejše starostne skupine.  
Drugo hipotezo, »ker je Novo mesto regionalno središče, obiskovalci na novomeško mestno 
tržnico prihajajo s celotne Jugovzhodne regije«, lahko zavrnemo oziroma zgolj delno potrdimo. 
Glavni obiskovalci so še vedno občani MONM (77 %). Kar zadeva obiskovalce drugih občin, 
pa prihajajo z Dolenjske in Bele krajine. Kakor je razvidno v karti (Število obiskovalcev tržnice 
glede na občino bivanja), nismo zaznali zastopanosti zahodnega dela Jugovzhodne statistične 
regije. Resda je število vključenih v raziskavo za takšne zaključke prenizko, vendar nismo 
prejeli nobenega odgovora iz Žužemberka ali Kočevja. Za občine, kot so Osilnica, Kostel, Loški 
potok, Ribnica in Sodražica, smo to pričakovali, saj so od Novega mesta oddaljene 60–80 km. 
Rezultat bi lahko razlagali z naravno pregrado – Kočevski Rog, ki onemogoča dobre prometne 
povezave, ali z obstoječo tržnico v Kočevju.  
Tretjo hipotezo, »na mestni tržnici prevladujejo ponudniki, ki imajo svojo dejavnost 
registrirano v Mestni občini Novo mesto«, lahko zavrnemo. Na podlagi terenskih raziskav smo 
ugotovili, da so od ponudnikov lokalno pridelane hrane iz novomeške občine le tri branjevke, 
ki v toplejših mesecih prodajajo svoje presežke, preostalih pet stalnih živilskih ponudnikov 
prihaja iz okoliških občin (Metlika, Krško, Šentjernej in dva iz Šmarjeških Toplic). Število 






The purpose of the thesis is to research the integration of the Novo mesto Farmers’ Market into 
the environment through the associations with citizens and its agricultural hinterland. The 
theoretical section highlights the importance of locally produced food and discusses the criteria 
that define the concept of local whereby social proximity, in addition to physical proximity that 
is based on short food chains, is also of the utmost significance. As one of the forms of 
marketing channels for locally produced food, we feature farmers’ markets that continue the 
tradition of fairs, which established themselves in the Middle Ages. First marketplaces started 
emerging in Slovenia in the first half of the 20th century as covered market areas. Due to 
globalisation and an increasing number of shopping centres, markets’ relevance began 
gradually declining. As part of the revival of old town centres, municipalities and other support 
institutions have recognised their potential in recent years, and we have provided several such 
examples in the thesis. Our research is based on the case study of the Novo mesto Farmer’s 
Market. We first examined its history, development, management and consideration in the 
municipal plans. With weekly contributions in the local newspaper, we showcased the seasonal 
offer of fruit and vegetables in 2019. We presented food providers who were selling their 
products in the market at the time of the research, i.e. between November 2019 and July 2020. 
In June 2020, we carried out two interviews: one with a food provider and one with the President 
of the Association for Organic Farming in Dolenjska, Posavje and Bela krajina, whereby we 
were interested in the links between the market and the once present organic offer. In April and 
July 2020, we conducted another two interviews with the former and current organisers of the 
project highlighted as an example of good practice in the neighbouring market, which has more 
visitors due to better promotion, parallel offer and various collaboration opportunities. By 
analysing the online questionnaire published in May 2020, we discovered the market’s 
integration into the local community. Its visitors are the most important factor, and it is 
mandatory to observe their demand and consider their opinions. Some 209 replies were included 
in the analysis. Due to poor broader response to the online questionnaire, the results of links 
between the market and its visitors are not fully representative. The number of replies to the 
questionnaire distributed on our behalf by the municipal office did not provide a desired result. 
More than a third of the replies came from the lovers of locally produced food who contributed 
to a more positive outlook of the results. Furthermore, the questionnaire eliminated the replies 
of older age groups who did not access it online. Nevertheless, the results provided some 
important information that helped us examine the possibilities for the market’s further 
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development. In addition to general promotion and the dissemination of information about the 
importance of locally produced food, higher hygiene standards must be provided at the market, 
including more parking spaces. It was established that besides the sale and supply of food the 
marketplace is also important from a social point of view. Some 60 per cent of the respondents 
consider the market a social venue and a space that invigorates the town centre and connects 
the town with the rural areas. It gives the farmer a visible role within the food chain, contributes 
to social inclusion and promotes a sense of collectivity, making it important for local residents. 
Due to all the functions emphasised in the thesis, the municipality should place the market 
among the projects with priority integration and intensify its efforts in the direction of 
networking and cooperation, informing residents about the importance of local food production, 
involving young people etc. The research of the market’s operations concluded at the time of 
the COVID-19 epidemic, which revealed how important access to locally produced food is in 
the relevant area. The research showed that the market’s integration with local residents is good, 
but there is a lack of sufficient connections between the market and its agricultural hinterland, 
which is reflected in the small number of providers.  
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